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(Alameda de Carlos Haes junto al Banco de España)
H o y  viernes dos magníficas películas.—Sección desde las ocho hasta las doce 
de la ñOche.-~Estreno supergrandioso de la monumental película
£1 m isterio  del mil!ón de doliars
Esta película tiene (24.000 metros) y consta de 23 series de las que se irán exhi­
biendo dos semanalmente estrenándose hoy la 1."̂  y 2.'̂  serie de dicha cinta. «Ei mis­
terio del millón dé dollars» es de un argumento intéresantísimo.
Completarán el programa las de éxito indescriptible por última vez LA LLAMA 
ROJA de escenas emocionantes.
Nota.— Â pesar de los cuantiosos gastos que representa la película «El misterio 
del millón de dollars)» no se alteran los precios, siéndo los de costumbre.
B tt ta e a , C‘SO.—G e n e ra l ,  0 ‘i 5 . —-M ed ias g e n e ra le s ,  ©‘10
Situado en la calle de Liborio García (juat® a los almacenes da La Llave).
Hoy sección continua de siete á doce dé la noche.—Programa. Todos estrenos.
Estreno de la película «Giatto*.-” Estreno de la cinta <La ciencia del crimen.a 
Estreno de la película de largo metraje
Detrás de I b. uxáscBTB
■ ■■—  F  n  E  ̂  t o  E
General O'ih. -  Media, 0‘10
€in®maltógrafa. - - S ituado«n la P.sMsa ds Míí gt>
Hoy gran función en sección^contínua de ocho a doce de la noche 
la magnífica cinta de costosísima ejecución y argumento de gran i«i6iós
estpenánd.:;.:'.3
La avalancha d e  f u e g o
Palcos con 6 entradas 8 pías. -  Butsisa,0‘S0.
Nota.—Mañana estreno dé la  1.* y 2.*serie «La llave maestra».
segunda da la serie Capozzi que tanto éxito obtuvo en la primeia cinta qiio o; 
s^ ó n  exhibió.
' Ultima exhibición de la preciosa cinta «Rodolfi fütógrsfs», corapleíando el prr;- 
grama otra escogida cinta.
A pesar del gran costo de esta cinta, los precios en obsequio «I público, son ¡os 
de costumbre.
,. Bfes. 2.00 I  General . . . . . . .  Fiss. •..■•íí’
. » 0.30 f  Media «Btraáa (p«! a Kifiss . »
Pktea cas 4 entradas
B itaca, i , * t
¡ATENGIÓNI
L o s  p e o r e s  c h o c o la te s  q u e  se  
e la b o r a n  s o n  lo s  d é  e s ta  G asa . 
G a lle  d e  lo s  M A R t lB E S  n ú m . 2 7  
L .A  F»AL»IVIA 
P r o b a d  y  o s  c o n v e n c e re is .
Leyendo la prensa alemana, o las 
traducciones que se publican de los 
artículos de sus más^ im portantes pe* 
riódicos, es como se puede formar idea
tremenda, la inconcebible contradiciñn 
de esa gente. Los que de tal modo 
sienten idolatría irracional por su so ­
berano, mdlestátt, vejan y  cástigañ a 
las gente de otras naciones por que 
guardan un natural afecto de cariño y 
sim patía a sus reyes. É l caso que aca­
ban dé relatar los periódicos de lo su* 
J  cedido en Bélgica a unas damas de la 
I aristocracia de ese país por que lleva- 
batf medallones con el retrato del rey 
I A lberto, es inaudito, de una brutalidad 
y  grosería que sólo revela la absoluta 
carencia de nobles y  delicados senti­
mientos...
La raza: para esas semibárbaras 
gentés septentrionales, todas las razas 
son despreciables; sólo la raza germa-
4
-si es verdad que esa prensa es in té r
prete y  reflejo de la opinión—de cómo , -
se enjuicia en aquel país cuando se i  na es digna de consideración, m ^ece- 
trata de cosas nrooias v  asrénas v  de i d® dominar, de ejercer la hege-
basta  dónde llegan las arbitrariedades, 
las contradicciones, las faltas de sen -’ 
tido común en que incurre ese pueblo, 
obcecado por la soberbia, trastornado y 
loco por la  idea exageradísim a que 
tiene de su fuerza, dé su poder y  de su 
significación en la humanidad.
No hay m ás que ver cómo se concep­
túa, cuando se tra ta  de otros pueblos, 
de vicios y  de crímenes, lo que, con 
respecto al suyo, se reputa de virtudes 
y  de altas acciones.
P ara  A lem ania el atropello inicuo, 
ha realizado,
monía en el mundo; la gloriosa raza 
latina, para ellos, debe desaparecer ba­
jo  el yugo teutón; la histórica raza 
slava, solamente merece la esclavitud 
y la servidumbre impuesta por Germa- 
nia. í Ah! los germanos no recuerdan 
que cuandoréílos sólo merecían ser ca­
zados a lazo o con cepos en sus bos­
ques intrincados como bestias salva­
jes, ya la raza latina era en la H istoria 
y  ante la Hum anidad la que proponde- 
rabá, hó sólo por la fuerza y el poder
—Quedamos en que es usted belmo: 
tista.
-.^Si, señor. •
—Pues dígam e qué es eso dé la consi | 
piración. j
—Se tra ta  de una conjura contra el 
pobre Gaona. Gaona ¿sabe usted? es 
un g ran  torero. Y  los Gallos le han ex-1 
pulsado de la  plaza de Madrid, y  le 
quitan en provincias las contratas que 
pueden. ¡Con decirle que pretendieron 
los periodistas darle un hueco en su 
corrida del otro día y  tuvieron que de­
sistir porque Joselito amenazó con po­
nerse malo!...
—¡Bahl
—Como usted lo oye. A  eso aludía el 
señor Pezúñez.
—¿Y quién es ese alfombrista?
—Un amigo de los Gallos.
—¡Ta!
—Si, Señor. E l es quien lo m aneja to­
do. Así lo dice el Café con media.
—¿El café con media?
—Sí. Es el órgano de Gaona-. Lo fun­
daron p a ra  m eterse con Té con leche. 
¿No los conoce usted?
—No.
—Pues yó creía que era  usted perio­
dista.
—Sí, pero no soy periodista taurino.
—Lo siento por usted.
—No se puede llegar a  las alturas de 
la  profesión sino después de grandes 
esfuerzos, amigo mío.
-Bueno. Usted será del montón. De
Verdid y la Justicia, que le piden estre­
cha cuenta de sus discursos?
¡Qué apuros, señor Mella!
Haga que le  pongan en su sápcófagq 
,un «detente bala;________ ______ _ por que me parece
tue lo van a  recibir a tiros, en el mundo
de la «Verdad».
V Yon K.
Cristina», ha obtenido i»s notas de so­
bresaliente en ei 6.° y 7 “ añ >s de phno,
«agli» «. M M 8.Í,
t  tica y notable profesora doña Issbai— D»
JOS! HiSlLSO
c ss tfa  JUmaiifa
E c o s  d e l h u n d b n ie u to  d e l « L u s i-  
ténieu) .—L a  o p in ió n  e n  C h ile  y
BaldcíM da riSs y bajo rtólsva pwra ctna* 
oaaataeióQi imiíaoionsa a mámeles.
Fabrieariéa d® toda «las® as objetos de pie* 
dw íBítifieíál y graniis.
Se reeomionda a! púbiioa ao eoafnada míe 
artíeuioB patontados, eon obras imltaeioneshs* 
abas por algunos fobrieanies, los «nales distan 
mueho en belleza, eaüdad y «olorido.
Ezposielón: Marqués de Larios, 18. 
Fá&ioai Fuerte, 8 ■—MALAGA.
Boiga, como igusímente a su dicípulo.
En él Palacio Obispal se celebró & y,
, la toma de dichos do la belia y dis* .o- 
I guida señorita Concha Buzo Maídonaáo, 
con nuestro querido amigo don Ltón 
Segás y Reyes.
La boda so celebrará en el píóximo 
mes de Julio.
I de‘ sus armas, sino por sus letras, por í seguro que no sabe usted escribir una 
i sus ciencias, por sus artes, por sus le- tla violencia terrible que — *— ..— j  - <■ j
de un modo que ha merecido la conde* I Y®®, por su cultura. ¿Donde y cuando 
nación universal, con Bélgica, ha sido I f  » P??de parangonar siquiera lo que 
una necesidad de la , guerru, un' acto } ba sido y  lo q u e  es la raza latina con 
patriótico, por que de ello dependía el I . 
éx ito  de su campaña contra Francia; * L sta  ültir 
el trátado internacional en que se ga- 
rantizába la neutralidad del territorio 
belga, no suponía nada, carecía de
; valor, era  un papetm ojado', pero, en 
cam bio, lo que ha hecho Italia, tam ­
b ié n  respondiendo a necesidades y 
conveniencias nacionales, ha sido Una 
traitdón, una felonía; el tratado era una
cosa santa, intangible...
E s decir, que A lem ania considera i 
que las obligaciones que se contraen |  
para con ella son de un cumplimiento , 
ineludible, en tanto que los deberes |  
que ella contrae para con las demás |  
naciones puede romperlos sin éscru- I 
pulo alguno siem pre y  cuando le ven-  ̂
g a  en gana o le convenga.  ̂ |
No puede darse modo de juzgar mas | 
caprichoso y  arbitrario. Italia traidora |  
y  desleal por haber denunciad© con | 
razón jr sobrado motivo el tratado de y 
Alianza. A lem ania leal y  correcta por |  
haber atropellado, sin miramiento al-* 
guno y  de un modo brutal, ®1 tratado 
de neutralidad de Bélgica.
E n  Alemania se hace alarde de p a­
triotism o, éste es la prim era v irtud que 
se aprecia en los ciudadanos; todo ale­
mán se considera como un patriota... 
pero sin perjuicio de burlarse y  ̂ me­
nospreciar el patriotism o de los c iuda­
danos de los demás pueblos. ¿Creen, 
acaso, que el de patria  es un senti ­
m iento que se vincula y  se monopoliza 
<en Alemania? A sí parece, a juzgar por 
,3o que hacen con los belgas y  france- 
e n . cuyas poblaciones dominan, y 
los rusos e ingleses que tienen 
prit»¿qneros, en cuanto en ellos advier­
ten ™ ia señal o un acto inspirado por 
el patriotism o.
No sé  concibe que gentes que se 
jactan de^^ser tan patrio tas, de am ar a 
su nación,, se indignen por que 
- e
últim a raza, entró, en efecto, 
en las vías de la  civilización y  el pro­
greso; se asimiló de la raza latina los 
adelantos ; y  la cultura; cultivó las 
ciencias; |>ero ¿para qué? ¿con cuál 
resultado final? P ára  perder el juicio 
a fuerza de |o |ia r  con grandezas; para 
desatar sobre el Mundo l a  guerra ■friás 
trem enda, bárbara y  cruel que se re ­
g istra  y  se registará en la H istoria y 
para acabar aplastada, al fin, en situa­
ción de no poderse levantar , más.
revista de toro»,
I —De seguro.
I Me miró entre despreciativo y  mise- 
I  ricordioso. Y  pretextando que le 11a- 
I m aban me volvió la espalda.
Sin duda, tiene ya  de mí,.un concep­
to m uy mediocre.
Fabián "Vidal.
Madrid.
IOTAS I)E lA GUERRA
D E  LA GORUNA
Obsequios al 8r.'Gómez Gbaix
(por telégrafo)
S e rv ic io  e s p e c ia l
Goruña 17-11 55.
Director do El Popular.
Hs llegado ei diputado republicano se­
ñor Gómez Chsix.
Le han visitado comisiones de la ma­
yoría muaicipsi repubiícana y del parti­
do republicano autónomo.
Le ha obsequiado con un banquete el 
claustro áe la Escuela Superior de Co­
mercio, asisuendo a l acto .el alcalde y el 
presidenta da la Cámara de Comercio.
Ei séñor Gómez Chaix ha sido objeto 
de toda clase de atenciones y deja aquí 
grato recuerdo de su estancia.
Hoy sale para el Ferrol.—CWrespo»- 
sal.
e n  e l  B ra s i l .  |
SANTIAÍ^O DE CHILE, 17,-aEl Mer- J 
curio», comenta el hundimiento del «Lu- 
sitania» dicieSido que ha producido en el . 
mundb civilizado una impresión de ho- |  
rror.  ̂ |
<EsÍ^ desgracia, agrega, sólo tiene i 
semejfl^nza con la del «Titanio» otro bar- |  
co qu^como el «Lusitania»,era un orgu- |  
lio del progreso moderno; pero en este |  
caso la fatalidad aparece armada por el |  
propio brazo del hombre convertido en |  
espanté de los mares. |
«Es w d a d  que en la presenta confien- |  
da han sido borradas las leyes en nom-  ̂
bra de l is  intereses de los beligerantes, y 
el edifico jurídico levantado por los es- 4 
fuerzos aé varias generaciones de esta- ; 
distas y/pehsadores, para aminorar los ; 
efectos de la guerra, se ha derrumbado í 
dejando en cambio al desnudo la vio- \ 
lencia aq la la naturaleza humana. |
«La fórmula del filósofo inglés, que :
paracia una injuria al rey de la creación, \ 
ha resultado ahora la más feliz definí- j 
ción del 'hombre. Parecía, sin embargo, s 
que, a pesar, de todo, los neutrales po- ¡ 
díaa conservar cierta confianza en ser i 
respetados, y que los intereses da las ■ 
.^n te s  én guerra-no habían de prevale- s 
per sobre sus. derechos; pero los hechos
( I n h t t r h  del tnillSa d i dtllars
La mejor película de series.
Hoy se estrenan la l .“ y 2.
C IN E  PA S G U A L IN I
en el
El distinguido joven 'don Juan Plane- 
lles Ripoli, hijo del reputado doctor t'Ol 
mismo apellido, ha obtenido la califica.- 
ción de sobresaliente en los exámenes do 
reválida celebrados en este Instituto.
Tanto a sus.padres como al estudioso 
alumno, enviamos nuestra .ferviente foU- 
i citación por éxito tan lisonjero.
Del drama
de Cuevas
C R O N I C A
los
Una conjuración
Pezúñez, rojo, congestionado, a  dos 
dedos de la apoplegía, se había levan­
tado y daba: voces estentóreas, con 
asombro de cuantas personas estaban 
én el café. .
-T-¡Hay una conjura! ¡Una conspira­
ción! ¡La dirije él alfom brista!...
—¡Se equivoca usted!—ru g ía  su ami-
ingleses \ go Bodóquez.—¡El  ̂ alfom brista no^se
amen a su
leer relato©’: d® castigos barbaros^ y  
crueles inflig'^do® ® prisioneros y  a ciu-
belgas, estamS's"d¿ I h á  metidb en nádal |No hay conjara-
dades ocupada!^, por haber re ^ z a d o
ción ninguna!
—¡Le digo que sí! ¡Y los madrileños 
no tendrem os vérgüérizia si lo consen­
timos! ¡Debemos hacer una que sea so-
a l^ ú u a c to a  im pulsos del amor patrio. |  nada! ¡Si hace falta  un hombre aquí es 
" O -  . o «na pobla- s~No hace mucho; que a una 
ción francesa, ocupada por las tropas 
alemanas, le im pusieron un durísimo 
castigo por que el vecindario, al ver 
en trar prisioneros a unos soldados 
franceses, los aclamó y  los socorrió.
¿Cómo han de ser buenos patriotas 
■esos alemanes que no comprenden, 
«que no se hacen c a tfo  de lossenti- 
anientos que habían de insp irar esos 
«oldados prisioneros a 
tas y  herm anos de la población en que
‘entraban?La violencia bru tal de encerrar en 
' una cárcel de Berlín a la ®sposa del 
M inistro d é  Justicia de _ B e lg i^ -p a ra  
•castigar e líá la  actitud patrm tm a de 
rías señoras belgas, ¿que significa sino
S epugnante menosprecio al senti- ito patriótico de ese pueblo admi- *,que se ha llenado de gloria y  que 
será a través de las edades, el baldón 
«. eterno^ la vergüenza y  la ignominia de
Alemania?... ,
P ara .^os alemanes el kaiser, « n o  
es tantov es casi lo mismo fij^e Dios; 
le adoran>,.l® reverencian, le id o la tra . 
U n alemád; que menospreciara em­
perador, qiijé arrojara de si la 
de G uillerm o II, sería c o n s id e ra ^  peor 
que un traidor, como un reprobo, co­
mo un ser
I to y y o ! . . .  , . 1
I —¡Pezúñez, piense en sus hijos!
I —¡Para luchar contra la  injusticia 
I prescindo de todo y  me juego la  vida! 
I ¡Si señor! ¡Me la  juego!...
Y Pezúñez descargó sobre la mesa 
tan  atroz puñada qué un doble de cer-- 
veza que acababa de colocar en ella el 
cam arero cayó sobre los recién plan­
chados pantalones de Bodóquez.
Este puso el clamor en el entresuelo. 
Se promovió un escándalo mayúsculo.
Es-un hecho innegable que ios ausfafi^ 
f eos tenían en indéfansión toda su fronte- 
í ra italiana.
I Cadoraa hizo avanzar sus legionesi 
I  y tras breves, insignificantes tiroteos,
I transpusieron la linde nacional y peno- 
I traron por todas partas desde el Garda 
I al mar.
I  La primera resistencia saria, la encon- 
I  traron en Tolmino.
I  Para oponer fuerzas a los italianos, 
i  Austria retira apresuradamente regi- 
I mientos tíróleses, eslovacos y dálmatas.I Estas tropas, no son muy seguras; los 
I  pueblos que las integran odian a Austria 
I imperial y dominadora.
I Éntre ellas han ocurrido ya varias 
I sediciones, y la deserción es constante.
Í Para evitar confiietos, se las trajo al Trentino y la I liria, y so las tenía en campos atrincherados, lejos de las pobla­
ciones.
Mas las exigencias de la guerra obli­
garon al alto mando a hacerlas concen­
trarse en Galítzia, de donde son ahora 
retiradas para socorrer a Trieste y Tren- 
to.
Habrán ustedes visto, con esto, demos­
trada la torpeza de Vázquez de Mella.
En juglar jaimista, habló en su dis­
curso, de «millón y medio de soldados 
que, arma al brazo y con inmenso ma­
terial de campaña, esperaban sólo el 
rompimiento de las hostilidades áusíro- 
ilalianas, para lanzarse como una trom­
ba hacia el v&Ue dal Pó, y llegar hasta 
Roma, destruyendo todos los monumen­
tos y ciudades.»
¡Oh, feroce sirioga bscchetíona!
Ésa infundio no tenía más objeto que 
asustar.
En la agencia alemana de Barcelona, 
entre las otras órdenes que la darían, 
iría incluida la de asustar a Italia, di­
ciendo que lo constaba, como sí los hu­
biera visto y contado, la concentración 
de millón y medio de tudescos en oí Fiul.
Esta embuste nos recuerda aquel otré, 
dicho por el mismo señor, en su célebre 
discurso-fábula dé la Zarzuela:—«Cuan: 
do Alemania quiso las Carolinas, las. 
compró.»
Pero, señor Mella: ¿Nos ha tomado us-í 
ted a todos por carlistas?
¿Es que nos hemos muerto todos los. 
que danzamos en ei conflicto de las Ca­
rolinas?
Se cree el euearísíico señor que se 
nos ha olvidado la ocupación de Yap, por 
los alemanes el año J885, y la acción 
diplomática conjunta de Inglaterra, Fran­
cia, Rusia, Italia y Austria, en nuestro
(^ue se están produciendo con espantosa i 
frecuencia revelan que existe el vaqío al- |’ p
redador dé fós doiuns ■pn.ífblosr «prát; son 
simples espectadores en la contienda, y 
que están contra las transgresiones más 
flsgraníes. . . .
«lateacionalmente no nos hicimos 
cargo en el primer momento dé la cues­
tión provocada por el hundimiento del 
«Lusitánia», porque no habían llegado 
hasta nosotros los detalles fidedignos ne­
cesarios para apreciar el caso. Ahora no 
puede haber duda acerca de que aquel 
hecho es ya atentado injustificable con­
tra el comórcib neutral. Es necesario 
decirlo, así: La neutralidad política no 
implica la páreialidad moral. Los Es­
tados Unidos se h a n , apresurado a pro- 
; testar dal prpeedimiónto empleado por 
i Alemania en reprósñliá de la guerra que 
I; le hace laglatérra. La declaración de 
I bloqueo a la Gran Bretaña y la asigna- 
1 ción de una zona de peligro no podía ser 
aceptada, y el Gobierno, de Wáshington a 
riesgo de comprometer la buena volun­
tad de los beligerantes, ha tomado una 
actitud decidida. Se la han imputado mó­
viles mezquinos, intereses pequeños, ba­
sados en las conveniencifis de su comer­
cio. Sin embargo, en medio del caos pro­
ducido por él confliclo y del naufragio de 
todos los principios que regían á las na­
ciones, su actitud importa elleyantámien- 
to de un poder defensivo, como si dijé­
ramos, el último refugio de aquellos prin­
cipios que para nosotros son la única sal­
vaguardia que tienen los países débile?.
«Ea este sentido ios pueblos america­
nos no pueden menos de recibir como la 
expresión de sus propios sentimientos la 
nota remitida por-el Gobierno de W ás- 
hingíon al de. Berlín con ocasión del 
huudimiento del «Lusitania».
«Es necesario que se manifieste en for­
ma obtensible la solidaridad de todos los 
pueblos americanos anta la espantosa 
contienda, y ningún personero mejor que 
la República del norte.»
En el tren de las dos y cuarto, regresa­
ron ayer de Cuevas Bajas, el comandan­
te da la Guardia civil señor Gutiérrez, 
teniente don Teobaldo Guzmán y las 
fuerzas de dicho instituto, que han esta­
do concentradas en la citada villa, con 
motivo del asesinato del que fuó digno y 
pundonoroso teniente jefe de aquella 
línea, den Juan Marcos Medina, suceso 
que tanta iadiguación ha producido.
Se conocen nuevos detalles referentes 
al feliz resultado de las gestiones que 
venían realizándose para la captura del 
asesino Juan Cubo Chica (a) «Gabre- 
rillo.»
Este, viéndose perseguido por la fuerza 
áe caballería, se internó de nuevo en el 
pueblo teatro de su excecrable crimen, 
refugiándose en una cs^a situada en las 
afuerasy ho muy áisfáútó J n  I^jiobla- 
cTótt, oh la qhs éxi^íg un moímó "dé 
aceite, cuya casa está hoy deshabitada.
El criminal escaló las tapias y se in­
trodujo dentro del molino, ocultándose 
allí.
La fuerza de infantería, en cumpli­
miento de lo ordenado por sus jefes, 
practicaba continuos registros en las 
casas del pueblo, y al llegar al sitio antes 
indicado, un sargento y un guardia, em­
pujaron la puerta de una habitación, tro­
pezando dicha puerta con un bulto.
Reconocido el bulto,se hallaron eon el 
tristemente célebre Juan Cubo, que lle­
vaba la misma indumentaria que usara 
el dia que ejecutó el hecho.
No. opuso la menor ‘ resistencia a su 
detención, entregándose seguidamente.
Se cree que, apurado por ei hambre, el 
criminal regresó al pueblo.
Inmediatamente se la trasladón la cár­
cel de Antaquera, habiendo sido puesto 
a disposición del capitán general de la 
segunda región. » , ,
Se dice que en breve será trásiadado 
a Málaga.
Las fuerzas de la guardia civil encar­
gadas de la  busca y captura del asesino 
han trabajado con tenacidad y ardimian- 
ta hasta lograr el resultado que se propo­
nían, y en esta labor de justicia se ha 
distinguido especialmente el celoso te­
niente don Teobaldo Guzmán, sobre el 
que ha recaído el peso de las gestiones 
prsctificaáas.
Reciba nuestra felicitación.
Para pasar unos días en esta cspitt.1, 
han venido de Ronda, el acreditndo co­
merciante de aquella plaza, don Mauusl 
Siles Mora, su señora e hijos.
A Ronda regresaron,después de pssar 
una temporada en Málaga, nuestro buca 
amigo don Julio Moatáñez y sus hijos 
Lola y Julio.
La preciosa niña Carmancita del Rio 
Garzón, nieta dal que fué nuestro queri­
do amigo y correligionario don Bartolo - 
mé Garzón Escribano, e hijaha nuaGíí o . 
correligionario y querido amigo don Do­
mingo del Río, ha obtenido la nota de so­
bresaliente en el primero y segundo s üfto 
de solfeo, en los exámenes verificados en 
la Filarmónica.
Tanto a sus padres, como a la monísi­
ma y aventajada aiumna y a su profesora 
señorita Gertrudis Lara Sala, enviamos . 
nuestra sincera felicitación.
El hóf«hlehlJo~d8l 5̂ ofa,~doñ7olé í o-
rres da Luna, h.T venido de. Fuengir-.-h.
En breva mai’chará a una finca encía- 
vada en los montes de Máiaga.
m
La monísima niña Conchita A<c..i:á 
Chavero, hija de nue-stro estimado amiiío 
don Rafael Alcalá, conocido litó grafo ha 
obtenido en los exámenes v8rifie»áo.s en 
la Filarmónica, nota de sobresalienio en 
el segundo año de soifeo.
Reciban nuestra friícitación la avsAta- 
jada alumna, sus padres y su profesora 
señorita Victoria Ortega Jiménez.
Después de haberse examinado eu la 
Facultad de Derecho de Granada, h* re­
gresado de aquella capital el distinguido 
joven don Antonio Sánchez Erro.
Han marchado a Melilla, nuestro esti­
mado amigo don Manuel G arda y su dis­
tinguida espos»; el profesor de equitación 
don Antonio Cubertorei; el mayor da in­
tendencia don Marcelo Roldán, ei co­
mandante don Antonio Bufigieg y el pre­
sidente de aquella Cámara de Comercio 
don Pablo Vallescá, que marcha alivia­
do de la dolencia que la retuvo ea esta 
capital.
De Melilla vinieron ía distinguida es­
posa ó hijos del capitán da infantería aon 
Antonio Carmena.
DE S O C I E D A D
RIO JANEIRO, 17.—«ANoiía» realza 
la impresión favorahia que ha producido 
la nota que ai Gobierno de los Estados 
Unidos ha enviado al de Alemania, di­
ciendo que aquel país defendiendo sus in­
tereses defiende los de toda la América y 
dó los países neutrales, que deberían ya 
haber tomado una resolución contra los 
bárbaros atentados de Alemania.
♦
IntervtoüereM árgídodílnios^^^^^^ favor; y qu« dié comb m ultado  la fér-
_j._____r,-.vo—riioc-xT V Ro- muía de someter el conflicto alen traron  dos guardias y  Pezúñez y  Bo 
dóquez fueron a  d irim ir sus querellas 
a  la  m ás inm ediata comisaría.
Así que se restableció la  calma, lla­
mé al cam arero en cuyo turno estaba, 
y  le pregunté,intrigadísim o:
—¿De qué conjuración hablaban
esos? , .0 Ar...—De la tram ada contra Gaona. Yo 
soy de Belmente ¿sabe usted? y  puedo 
hablar sin apasionamientos.
—¡Ah! ¿Usted es de Belmente? ¿Y 
qué partido es ese?
—¡El partido de la  verdad, de la hon- 
ra*dez y  de los riñones! (dijo algo más 
gráfico y enérgico.) ¡El partido contra­
rio al de los cobardes pintureros, seño­
ritas, bailarinas de salón!...
—¿Y cuál es ese segundo partido?
—¡El de los joselistas! ¡Y es un es­
cándalo! ¡Cuentan con casi toda la 
prensa de Madrid!
arbitraje,
del Papa, sobre la base de que el Papá 
resolvería a favor de España.
Primero se trató de robarnos las Ca­
rolinas. ^
Y cuando se vió que la gendarmería 
europea no toleraba el despojo, enton­
ces se nos compró.
Señor Mella, nosotros ¡os no carlistas 
ni integristas, leemos algo más que el 
año cristiano, el áncora de salvación, 
los discursos de don Dalmacio ̂  «El Co­
rreo Español».
No.se nos puede comulgar con ruedas 
de molino.
Y no se olvide tanto del octavo manda-
in c e n d io s  e n  A le m a n ia
AMSTERDAM. 17.—El diario «Loka- 
lanzeiger» informa que un incendio se 
declaró en la fábrica de productos quími­
cos de Ludenthal, cerca de Dantzig. Las 
pérdidas se estiman en 300.000 marcos.
O tro incendio fuó señalado en los gal­
pones de las locomotoras de la estación 
del Este de Koenisberg, causando^ tam­
bién el siniestro perjuicios considera­
bles. »
En el expreso de la mañana regresa­
ron de Madrid, nuestros estimados ami­
gos don Salvador GQn7Ó>ez Anaya, don 
Enrique Jarabe y don Eduardo dél Gas- 
tillo. , ,
En el correo de las dos y media vino 
de Ronda, el diputado a Cortes don José 
Estrada.
Da Granada vino el estimado joven 
don Federico Berrocal.
En el correo general regresó de Jarez, 
don Leopoldo Salas. Am’at y de. Marmo- 
lejo, don Ventura Blanca y don íosó Ló­
pez Ramírez, queridos amigos nuestros.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, el capitán de Intendencia don 
Juan MontoñanO y señora, don Gristián 
Hóurler y don José Saenz.
A Córdoba marchó, de donde se dirigi­
rá a Madrid y otras capitales, nuestro 
particular amigo doü Baldomaro Méndez 
y su bella hija Consuelo.
Ea los exámenes celebrados en el Con­
servatorio de María Cristina, han obte­
nido la calificación de sobresaliente las 
estudiosas señoritas Asunción Gaicla; 
Trinidad Barea y Babiina de Torres, en 
séptimo curso de piano, cuarto de soiíeo 
y piano, último de la carrera, respectivas,' 
mente.
Felicitamos a las aprovechadas alimo­
nas y a su profesora doña Rosario D ,‘'- 
gado de Mesa, que forma parte del ck.i. i.- 
tro de dicho centro docente.
mBSBBBsnasaBŝ
Notas mimieipali: s
"Viaita d e  in s p e c c ió n  
La Comisión de obras públicas ac om­
pañada del Ingeniero Municipal, se p ;?-
mien. , , -Ya, ya supongo yo que el rey de los | 
luteranos lo enviará su absolución; pero' 
¿y si el día que se muera usted, se en-í 
cuentra en el otro mundo, no con sus 
amigos Lulero y Maho»», sino con i»
Los señores don Juan Morganti, don 
Nicolás Ricardi, don Joaquín Bono, don 
Raimundo Bono y don Antonio Ricardi, 
deberán presentarse en este Real Ofició 
inmediatamente, a fin de comunicarles 
lo que necesitan hacer para no vérse in­
cluidos en la lista de los desertores en 
tiqmpo de guerra^
Málaga 17 Junio 1915.
Ei Real Agente Consular, C- JSrma,
La bella señorita Julita Campoo Frías, 
ha obtenido la nota de sobresaliente en 
el primer año de piano y segundó de 
solfrio, en loa exámenes que vienen ce­
lebrándose en la Fiiarmóniea.
Con tan grato motivo felicitamos a la 
estudiosa alumna, a sus padres y a su 
notable profesor don José Barranco, 
muy estimado amigo nuestro.
O
Después de obtener el titulo ’̂ de licen­
ciado en Derecho, con brillantes notas, 
hf„ regresado de Granada, nuestro esti­
mado amigo don Manuel Guerrero An- 
drade.
También han regresado su señora ma­
dre y su bella hija Encarnación.
Ea los exámenes verificados ayer en
1̂ R«i¡l Conservatorio de Música aMúf*»
sonó ayer en la calle de San Jacinto p ira 
inspeccionar los trabajos que se pracvl- 
cau en el adoquinado de dicha vía.
F ie b r e s  á e a a p a re c id í is  
El alcalde nos comunicó ayer qu^ us- 
bido a las eficaces medidas dictadas por 
el Inspector provincial de Sanidad ion 
Juan Rosado, Decano de la Beneficen­
cia Municipal don Luis Gómez Díiiz y 
el médico titular de la barriada del Palo, 
puede considerarse extinguido el foco 
de fiebres tifocidesis que se presentera 
en dicha barriada y partido de Jarazmín, 
por consecuencia de haber bebido s/gu- 
nos vecinos agua de una npriá y cuyo 
líquido no tenía condiciones de potabi­
lidad.
In fo rm ac ió n , 
El Decano de la Beneficencia Miiui- 
cipal ha terminado la información que 
se le encargara por la Alcaldía, par» de­
purar lo que haya de cierto en una 
denuncia formulada en un periódico 
local sobre denegación de auxilio por 
un facultativo de servicio en la casa da 
: socorro del distrito de la Merced.
V is i ta
jK9y%lM cuadro de la tarde víaitarú
I: v ■í,
•rr- í  -H:-
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al alcalde una comisión de la Diputación 
Provincial, para felicitarle por el resul­
tado lisonjero de las gestiones que rea­
lizara al frente déla comisión malagueña 
que estuvo en Madrid gestionando el 
máuUo de los reos de Benagalbón.
|j tüijtedi iilrMU de de)lir$
JUNIO
Luns nueva el 20 a las 2 -24 
Sol, sais 5, pónese 7-31
Anoche salíamos dos compañeros do 
prensa a hacer la información de uno de 
ios espectáculos que actualmente funcio­
nan, cuando nos encontramos con el 
popular Pascualini, que paseaba cerca 
de su cine, con el apoderado de la casa 
Alfonso y Castro, de Barcelona.
— Hombre, llegan ustedes bien—dijo 
Pascualini—vamos a probar una pelícu­
la que acabo de recibir y si no tienen pri­
sa, pueden verla.
—Ninguna. ¿Qué película es?
_jEl misterio del millón de dollars;^,
qû =i tiene 23 series y unos 24.000 metros, 
y ssgún dice este señor es lo mejor que 
hf- 4a al día so ha hecho, habiendo teni­
do que pagarle por ella, un horror de 
pesetas; yo no la he visto, pero tengo los 
m -'jores informes de Barcelona, donde se 
6£ íá proyectando y de allí viene aquí oi- 
roctamente; es la segunda plaza, donde 
s=' va a estrenar. _
—Pues vamos a verla.
Entramos en el cine, que está fresquí- 
f ano a pasar del mucho calor que hace, 
fiada la gran ventilación que tiene, y 
para nosotros solos, comienza la proyec- 
ción.
La presentación da la cinta es fastuo- 
f:a, de lo que no se ve; tal riqueza de 
rtrezzo no la habíamos admirado nun­
ca, y más relieve, detalle y perfección 
en la fotogrefía, no cabe; es un asombro 
ite ejecución.
¿Y los artistaf? Esta Casa debe tener 
un director de escena formidable, como 
no hay, y los diversos actores, son 
ríiclutados, ssgún nos dicen, entre los 
mejores, y es verdad, porqué todos bor- 
Jan su papel, todos lo encej&n con una 
pr opiedad absoluta.
¡Qué colección de mujeres desfila! ¡Y 
q ,ó vestidos! |Y qué gús,písimss son íó-
' ' . . - 
Vsn suceáióüáose las escenas con m - 
to:’é3 crscionté y cada una es un motivo 
de elogio; no sobra un metro de película, 
@71 ©i áosarroüo del argumento; ño hay ' 
v?r a escena pesada.
Hemos visto ©n muchas cintas, y par-- 
lleularmente en las de asunto policiaco 
G ííetQctivesco, como esta es, que las os­
os. as son forzadas y absurdas, para lle­
gar a un desenlae© o final culminante, 
t|!iíi regularmente es un ¿isparate, de 
¿vf^n inverosimi'itud.
‘ én esta película no ocurre esto; el «r- 
va desarroiíánáosQ lógica y or- 
^snaments, y h ty  escenas para todos los 
sĵ íMxos, emocionantes,, fantásíioas, marvr 
viciosos efectos de luz y psisaj^ s; perse- 
cú dones encarnizadas, revóivers que 
amenazan... de todo.
La preyección es estupenda; lo hace- 
mes notar y nos dice el propietario do la 
cinta.' ,
—Mira usted, por la índole de mi  ̂ne­
gocio he tenido que ver muchos cines, 
«fixî -Viíjaimng- V «Ti ninguno, ha visto uua 
proyección tan limpia y tan cm ^iaaau
18
Semana 2^.—Viernes 
Santo de hoy.—Stos. Ciríaco y Paula. 
Santos dé mañana.—Stá. Juliana y 
Stos. Gervasio y Protasió.
•FiíbilíP ’u a ra  h o f




L o s  b o s q u e s  d a n  o r ig e n  a  lo s  m e ­
j o r e s  p a s to s ,  c o n s t i tu y é n  la  b á -  
b i ta c ió n  d e  lo s  p á ja r o s  e n to m ó ­
fa g o s  y  e l  s ím b o lo  s u p r e m o  d e  
la  p r e v is ió n  y  d e l  a h o r r o .
En las faldas de montes (lubiertos da |  
bosques se producen los más fértiles pas­
tos y se crían los mejores y más abun- 
dantés ganados, pues los suelos foresta­
les son un depósito de materias orgáni­
cas, un laboratorio de desintegración de 
las rocas, un manantial inagotable de 
slimentos paralas plantas herbáceas y 
arbustivas y el generador de las fuentes 
y árróyuelos que fecundizan las laderas, 
aguas que llevan ©n disolución buena 
parte de los elementos de nutrición vege­
tal que los árboles arrancan dol aíra en 
que sumergen sus copas y del suelo en 
qup hjenden sus^raices.
Los.gánaáíou^úe pacen en los prados 
y dehesas fertilizados por las aguas na­
cidas al pie de los bosques; lós ganados 
que se alimentan con los pa^os de los 
montes foresfales y de las praderas cir­
cuí Jas ppi* macizos de árboles, no pasan 
por periodos dé hambre y acostumbran 
a áer píéCoCés" y pródüctÓ#éb 8ó lás me- 
iores carnes, leches, cueros, y lanas.
como esta; ya se conoce el tiempo que el 
señor Pascualini lleva de manejar pelí ­
culas y aparatos; el público no se da 
cuanta exacta, de lo que supone proyec- 
ís r  así, como un profesional.
—Eso no—contestamos—porque ya se 
afirma que aquí es donde mejor se pro- 
yf cta; y diga:
í Cuánto costará hacer una cinta como
é ..i?  ■
—En «El millón», se ha gastado la ca- 
s: Thanhousseer, unos doscientos mil 
d aros, y ya lo vale,1a película.
Los dos mil metros de las dos prime- 
í 3ssí>ríes se han pasado como un sue­
ño, son una maravilla.
—Esto lo anunciará usted mucho, don 
-Umilio;—decimos—por que hay asunto
r ara ello. . -
—Todo lo contrario; soy enemigo, hace 
<lempo, de bombear las cintas^  ̂no anun- 
• lo más que lo preciso y con ciirtás como 
ésta, entiendo que no hace falta el anun- 
í' to; el público se da cuenta de lo que és 
Y' viene. Se causa a la gente con tanto 
’Yombo inútil para todo y ya lo que pasa
5 que cuando se hace demasiado recla- 
TAo a una cosa, el público no hace casó, 
por temor a un nuevo engañó, y yo en la 
vfiia he dicho más que lá verdad.
Con esta cinta ha habido una lucha 
fi.’orme, por ver quién ,se.. quédába con 
el a y yo al fin la ha causéiúidh pagan­
do más que nadie, tanto que tíie tóma- 
h * a p o r loco y yo ma hacía el tonto y 
rlíjaba decir,' por que da muy buena 
tinta sabía de lo que se trataba .y cpmo 
von ustedes no me engañaron. El v ísr- 
•,ues so estrena y ya veremos.
—Pues mucho negocio y a seguir pa- 
gr,ndo caras las cintas, siempre que 
como ésta.
ra  loé hornos a pan cocer y de alfarería, 
iadrilleris, etc., etc.
Esta forma de ahorro y de reserva de 
capital, facilísima y nada onerosa, es 
transcendentalísima para el constante 
acrecentamiento de les riquezas indi­
viduales, regionales y nacionales.
Sucede, 'sin embargo, con frecuencia 
que en el aprpyechsmlenlp de los bos­
ques, particularmente do los montes al­
tos, no se practica la explotación en for­
ma práctica y racional, con vista al au­
mento da la riqueza forestal. Se cortan 
los matorrales, arbustos y árboles da los 
montes altos cuando todavía no han ad­
quirido el ináispensable desenvolvimien­
to para dar buenas y v-aliosfis maderas, 
carbones y leñas, como las cortas del pi­
no silvestre para la fabricación de pasta 
para papel y del castaño para la confec­
ción de extracto lánico. Hoy, además, se 
emplea un procedimiento de corta de los 
bosques que ya no puedo ser más dosí-s- 
tpcso. En vez do escoger un prudente nú 
mero de árboles que ya hayan culminado
su desarrollo, respetando todos los de­
más, se yendeu los bosques facúitanoo al 
comprador para que pueda cortar todoA 
los que quiera, sean del diámetro qué 
sean, y, como es natural, este niótodo^e
explotación trae consigo mismo la riiina 
dq las montes forestales y todas les f  ̂ta­
lé^ coílseiSuencias da la despoblación fo-' 
restal. ;
AVEPKOES. ^
A r r l l í é r é f
Almacén al por mayor y msnor Fsrreísríá. |
13, Sania María, iS.-'MálPSa. |
adelantó y coa una pistola le hizo uno o 
dos disparos.
3 Después el Ortiz sacó un cuchillo que 
I le arrebató si dicent©, luchando ambas, 
í jfses'.ánáola varias puñaladss dentro del 
r'm dícsdo puesto de frutas.
I Luego de declarar k s  testigos Jjsi fi 
 ̂ Cuesta López y Antonio Estrada S ái- 
chíK! informó el mélico forense sísñor
^..Gs?íorl| que practicó líf. aut psia del in-
c®!r5ísi Balería de cocina. Herramicntaé. Aceros. Chapas á ezln c  y Islán, |
1  Alambres. Eslaños.Hojas de lata.TorniUería,Clavazón.Cementos,
.r víasvtBfíiáaemiSKfiíxsí
Legítimiis sombreros le  lipijapa
In o p o r ta d o s ^ d ire c ta m e n te  p o r  la  c a s a  G üST-ji.V O j R X T T W A G E N  
M A L ülG A —F Ü E H T E G IL L A , 1 2  (L la n o  d e  D o ñ a  T r in id a d )
II nhUrii) det ffiii'Sn dt dolisri
La mejor película de series.
Hoy se estrenan Iá l . “ y 2.  ̂ en ól
C IÑ E  P A S C U A L IN I/
INFOR^ACION MILITAR
Bñ todob lós paise.s pululan una infini­
dad de insectos, que atacan y destruyen 
los árboles forestfiles y frutales y las di­
versas plantas ele gran cultivo, como 
también sus. frutos. A estos innúmeros 
enemigos de los-yegeíales es difícil, por 
no decir imposible, comWtiríos con se­
guridad o esperanza de éxito. Los únicos 
medios seguro^ para su destrucción de 
que se puede valer el hombre son los 
pájaros y el fomento da inseotos parásitos 
de los mismos insectos perjudiciales. El 
pájaro con su finísima vista descubra las 
diminutas larvas y hueyscillos entre las  ̂
resquebraduras de la corteza del árbol I 
y entre tas sinuosidades de los órganos ® 
eóreos de las demás plantas y con su picó 
limpia a toda suerte do yegeíales de infi­
nidad da górmó^^s malignos.
Las numerosas especies de pájaros 
que anidan y viven en los m atorrales, en
tos miT»sta5r^m5-4v»>s~7¿nrlrol8S ‘ cd-iiBttaaeñ
cadaeño muchos millones de insectos y |  
sus gérmenes, que, de no ser así, cau- 1 
sarían enormes estragos a los mismos I  
vegetales que los amparan y en Tos difa- |  
rentes cultivos próximos a ésas zonas I 
forestales. I
P lum a y
Por dispcsición del Goi)béjo Supremo 
de Guerra y Marina, se concedé| a doña 
Salustíana Soto Pérez, l i  pensión anual 
de 1.125 pesetas, como viuda del coman­
dante dpn Rafael Lóp^z Di* 2; a dx ñ a
Francisca Leonor y doña María líe la Na­
tividad Naranjo Linares, la p a s ió n  de
470 pesetas, como huérfanas softéras del
primer teniente ¿on Isidoro Nar^ijo Gue­
rra  . /  ̂ •
Dichas pensionós se abonará^a las in­
teresadas por Ih Delegación de Haciénda 
de esta provincia á partir del 2 de Febre­
ro del corriente año y 25 de 
del año anterior, respeclivan 
frutarán mientras conservai 
estado.
5 0  p ú T  1 0 0  d e  © c e n o r i a
El jipi que usted compra pasa por varios intemiedispios qua lo énea recen sensi­
blemente. Yo ios imporío ¿ei pí?.ís de origen, delsllándólos con un 50 por 100 dé eco- 
ñomíá. Van comptoí*mente arreglados con badana y cinta del color que m  desee y 
a la medida que se Í!;d;qu8.
Los Pasam ás gís 30 cks.f corrieut^ los doy a ptas. 19.
Los Fanamá-s de 50 pts.s. ckse fina ios doy a pías. 27. A
Los Pana.más de 70 pías cí*sjj superior los doy é ptss. 35.
Los Panamás d,e lOG^iaa, clAse .extra lós doy a pías. 50.
Los Japoneses forma Cansí de 50 pías, los doy a pías. 25.
__ l i  M in  i i  l i f i i t i i s  T lié I ,  '
Vtnm Finos ¿fe Málega criados Bodega, edite Capuchinos «.* i 5 
^  t  ® N B  A :fe; A  is  ^
JDo5ti?ldjÍa?áo Diez, ̂ nenodél eálablébi^ áé 1» callé de San Juan da Í>ic?s rnkvjsfó
Üá» wrrebá dé Xé ítttba qe VSíó ítófo 
Itg » » § » »  » »
l l í  » í  4 » l> é . á 
I- :» » > 
üaa botella Se 8j4 » >
Vínoa Valáépeñfl Bíahsó
•férfkíío.
A la una se suspende el juicio para 
continuarlo a Ies cuatro de la tarde.
Reanudado a dicha hora prosiguió el 
desfío de tasíigos, que incurrieron en 
coútrádicciopes.
Terminadas ñas prusbás las p&rí-s mo- 
dificaróú sus eortcl asiónos i'ntróáuciendo 
¿1 fiscal una pequeña refqrm’4 eñ la rela­
ción de los hachos, y estimando ja de­
fensa la.s atenuantes de vindicí5.ción yu 
áprecixda por el señor Juárez, y la de 
embriaguez no habitual.
A tes sisíé y mediá da la tarde se scor- 
éó.l& suspeñsióu do ía viste, P^x'» presé- 
guiríá boy a tes ocho dé la m»ñans.
N o t á s  d e M á r in s í
cambio notable deNo es probable ningúu 
tienipp.. ■ ■ . ...
Con fecba 16,d,el actual se ha dado posesión 
a don Félix Éacalante. y ^ártin . deí car ¿o de 
maestro propietario de eStaa escuelas naeJo- 
nales, siendo'.destinado a lá d© ?an Pedro 
mxm. 11, instalada ©u la barriaXa ^el Palo y 
que dirigiá el interino' don E iuárdÓ Fernán- 
dez Gómez.
I
1 (a) de 16 KIro» ValdepeSa blanco p*í&i
iis » 8 , », , M A
ll4 » 4 » » ' »
'1 s>: -
.botella 3|4 » » "
Hay tmaíueuJfsaí en la P i^a 
Ko olvidar láa áeMsi San dúáh de Di ,
Vtoo Bianeo
P©iS«Í*iS M .
' . > g,‘ g0
. . . s> r-2S
. . . s- 9‘86
V . ; Q'M
Vtooi deí-pa.%
Dilles ios 16 Usro» pto®.
„ Con motivo do. las fiebres' que existen en el 
I pártido ruíal dé jarazmin Ijajo,; teí séñor Do- 
Ipg&db rd¿ió ha dispitesto la clausura tempo­
ral de las ©{asesj daudo cuenta a la Superiori- 




inte y ájs- 
bu actual
Habiendo qüadado desierta convo­
catoria para proveer una plazá,d0 obrero 
bastero de segunda clase contra tasó, va­
cante en la segunda Cómándsncia de tro­
pas de Intendencia, y dotada óqn el suel­
do anual de 1.000 pesetas, derechos |>&- 
sivos y demás que concede la legislación 
vigente se anuncia nuevamente para su 
publicidad a fin Jde que los que aspiren a 
ocuparla dirijan sus instancias al prnper 
Jefa de la exprósadá Comándancía en el 
plazo á© veinte días, el ciíal finaliza el 
2  d«l pE óxim n m é s id e . Jüi^- L i ,
Se ha dispuesto sea cottdúddó a la cár- 
cal de Granad», él récíuéó en la de esta 
capital, Salvador Heredia G am ona.
En ©1 nsgociado correspondiente del 
Gobiérao civil sé recibieron ayer los^par- 
tés d© accidéatés del trabajo sufridos por
los obreros siguientes: . _
Andrés Vázquez Gaíteráp» Manuel Mar­
tin  García, José Anas Mira y Miguel Or- 
ti'z Ruaco.
Pedro Simsn » 






Vjín^a Yáma , . ....   ̂ _ _
Tjisgn némayo 39, «Ls ^ee'c'o8^JOárv^árife ^
26, y diáheíós 56, (eédñma ai Pasílió dé SfeUtá
S u o e s o s  i o e n J e e
La guardia, civil, del puesto f© JPohien- 
te ha (ieteííido Foruan^o i^íted López, 
a qifíen itecjámaba el JuW. dé ínstrñcéion 
del distrito áe Santo Domingo dé ésta'tea- 
pitai.
El detenido fué consigasdo en la 
cárcel.
Por áifétentés conceptos lagrasaron ayer ea 
eat'a Tesorería de Hacienda 89; 210*67 pesetas.
É í Juez de instrucción dél distrito de la 
íílércéá llama ¿José GArisía ^6pez^?)iiP©- 
pillo el eóreVo,, procesado p^r di^^afp y
lesiones. / , .,
fueron eopstitútdos en la Tesorería de 
Haéiéndá los depósitos Siguíeates:
' Don Rafael Herrera Cruz, 6S‘60 pesetas, 
para responder a la reclamación de la cuota 
de especies natarifadas para ©1 año actual, 
impueáta por ©1 Ayuatami©hto de Alba npia 
dé lá Torre',
Don Juan P. Soissóu, 18*60 pesetas, Importe 
del 5 por ciento del, presupuesto de la© obras 
a realizar para conSjtouceión d© una vía para 
verter excorias en las playas de Sáñ Andrés, 
de está cápital.
La Dirección general de Propiedades o Im ­
puestos ha aprobado el concierto celebrado 
con don José María Martip®* Qppelt, para el 
pago del impuesto dó electricidad de la fábri­
ca establecida en la Colonia de San Pedro 
Alcántara.
■De la ppoviacia
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual, los repartos de 
consumos de los pueblos de Yunquera y Ala­
meda
COMISION PROVINCIAL
Presidida por el señor Rosado Gonzá­
lez y con asisíeada de los vocales que 
te teiíegran, celebró ayer sesión la Co­
misión provinci&l.
Es leída y aprobada el acta de la se-= 
sién anterior.
Queda sobre la mesa el recurso inter­
puesto por doña Angela Berrocal, coñtrq 
£ cuerdo del Ayuntamiento de Árdales 
qu9 le ordenaba el levantamiento de tu­
bo. ías que derivan aguas de las públicas; 
pat a el molino aceitera de su propiedad.
/¿o sanciona el informe para que se 
ingíjrie edicto eu el «Boletín oficial» de la 
úrr vinci»;?; haciendo saber al público.que 
la segunda ¡jubssía para el suministro 
de patatas a los estabiecimientoa; benéfi-' 
eos provinciales, tendrá efecto el día 24 
del presente mes.
Pasa a la contrata la certifi^cación de 
ingresos que para el apremio por débitos 
do contingenta del año 1913 remite el 
alcalde de Canillas de Aceituno.
Es sancionado el informe sobíe notifi- ; 
cacíón a su patrono de haber ingresado 
637 ©i Hospital provincial el obrero lesiq- 
asdo en accidente del,írab*jó> AníoniOf 
Bcniíez Serrano. ,
S© remite a informe del negociado un 
ofi rio del señor Goberaaáor, participan- 
de haber dado orden para eliñgreiso en 
©i Hospital provincial del presüntó álier 
nado José Villalva Arlas. ,
Por último, pasa al négomado á  sus 
efectos un oficio áel alcalde de Aíózama 
remitiendo certificación de ingresos he-, 
gaíiva en aquella csja tóíihicfpáí desdé' 
eí día 23 de Abril al 31 de Mayo pasado.
Pero la existencia, conservación y pro­
pagación de teste gran amigo de la agri­
cultura .son corrélativas de la presencia 
de grandes masías foréstales. En las co­
marcas desnudas de alta vegetación apa-, 
has se van pájaros, mientras qué entre' 
los macizos de ihátorráles y de árboles 
abundan mucho. Y si hay algunas espe­
cies de pájaros qué, al parecer son perju-. 
dicielés porque durónle la cosecha se ali­
mentan de los granos y frutas, éste pe­
queño daño viene snpér&bundantemeníe , 
compénsadó con los múltiples beneficios 
que reportoh nutriéndosé de millones de 
larvas y huevos de insectos que, desaíro- 
nados, destruiría!^ l&s plantás y.lás cose­
chas. LaS naciones progreSivás, como 
Suiza, y Alemania, convencidas dé IaT>e- 
néífiya actuación de estos volátiles seres, 
para que duranté las nevadas de invier­
no no perezcan de hambre y frío Jes des-  ̂
tin*n sitios .de. abrigo con alimento. A los 
Estados Hnidós se han exportado millo­
nes de pájaros, que los su,elían para que 
pueblen sus bosques y plantíos y los lim­
pien de las plagas parasitarias que los 
destruyen. Por lo ©xpuesto se,compren­
de tes beneficios que reportará una na­
ción o una comarca con la prohibición 
de lá caza de los pájaros y de ia destruc­
ción de sus nidos y con la conservación 
de sus bosques y montes bajos. Estos 
además sirven de refugio y habitación de 
la caza msyor y menor, de tal suerte que 
en las regiones despobladas de bosque no 
se encuentra caza.
Han sido pasaportados Iss clases e in­
dividuos d© la comandancia de carabine­
ros da esta capital qua a contíaus;ción 
se .expresan, para qua marchen a incor­
porarse a las que han sido destinados, 
cuyos puntos también se indican.
Sargentos Luis Ceíüni García y Ma-" 
nueí Jerez Torre, a la de Barcelona.
Cabos Manuel Fajardo González, á ÍÁ 
de Murcia, Gonzalo Calderón Calvo, a i« 
de Bilbao y Juan Genzález Coronado, » 
ía de Huelva y e1 carabinero Angel La- 
rrubia Fernández, a la de Oviedo.
Por la Dirección general do Comércm 
le ha sido desestimada a den J? sé Cube­
ro, armador dé este puerto, una sclicijud 
pidiendo la suslitucíón de un buque jpor 
oteo llamado «El Siglo».
En Coíh han  sido détenidos lo-> veciUos 
Salvador T orres Solafeo y Jvteé M.“ Ban- 
dorhs Rsteios; -presuntas os 
sión ca usa d a  en.‘el eja izq i[:|! -5id;i> a J<.»ó 
Guzmán Gaiiapo, &1, dispápteU; ®quú)i>>s a 
u n a  liebre, gip yar ai herido que se 
en con trsb» regando. . •
Les ¿©tenidos fú©rQn puestos a di,spo- 
giriéil d©i Jiizgfdp cósntespondiínte.
H ó m -c id ib
,En Is sección sfg rn d a  se renrueron 
ayer mAñ¿ná lós j urces popúteres áel
Por real orden dé 11 del tecluál é® 
Uprueba el acuerdo de la Comisión Mix­
ta de Reclutamiento de esta provinei* 
6x,ceptuando del servicio militar ai éol- 
dado José Rúiz Ruíz.
Záiéz.
El represéntente del minísíeiio públi­
co fórmula las siguientes conclusiones 
provisionales: ri,
1.® En la noche áel 17 el 18 de Di-
E L
FERNANDO RODRIGDIZ /
S  ft n  1 0 ,8 I-  4 .—̂ M-.Á L  Á  -G Ari;
Cocina y Herraniíentáe dé todas clases. 
Estahlecimiento de Ferretería, Bateriá dé 
Para favorecer al público con precios rhúy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería da teo- 
úina de pesetas 2*40 a 3, 3*75, 4t50, 5*50,1911 ,̂ 
7, 9,10*90,12^30 y 10*75. en adelante hasta SO' 
Be htece iiu bonito regalo a todo cliente qhé 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
En él vapor correo llegaron syer áe 
Malilla los pasajeros don Djego Segerra, 
don Fermín TrojiÜo, don Ssniiígo Ru-  ̂
herí, doix Pío Rubert, don Juan Mélquia- í ¿jgifito Sanio DcmiEge p»?i8 frTtenáer 
des, don Ricardo Huelin y señora, don | jg £,fguid.8 sol retel deüto de
Manuel Esteban y don M'áhüel Garriilo. | j^Lomícidió centre xíntenío Águi'ar Gón-
I 'ív Á1
Los trabajos présaaíádos páre él con- | 
curso de carteles entre alumnos dé la -i 
Escuela .cte Aries y oficios, convocado I 
ppr esta ©ntidád, estén expuestos en l o i _ _
solones de la Corporsción desde ayer.  ̂ | císmbr© de 1912 los convecinos Francis-
Las horas da visita son de 2 a 4; el día j Ortiz López y Antonio Aguiter Gort- 
23 será el último de éxpósicíóh. |  .zález, mayor de edad este último
. i  y con antécedentes peasleSj Estuvieron
Can el pPOpí®^ério ,del teatro Viftl-Azá I bebiendo janío.s ©n varias tebernas d© 
ha firmsdo coníráto de árrenSamien- ; cípitei, unes vec^s solos y otras con 
to una nueva empresa que tendrá a su ' biás amigos, suscítáúdosa entre aqúó ios 
cargó durante el versho éste cóliséo. duraíntefa noche, con motivo de cierta
Según nos comunican persopaS ^ue í cantidad qú© Antonio debía & Francisco 
se dicen bien enteradaSj «te^úterá una k ^ j.jg g  pQyej.tas y úUimaraante,. en las 
excelente,compañía de zarzuela y o pera-f primeras hores de la madrugada Fran- 
ta b»jo,íá dirsceión de Eugenio Casals, / cisco que se había embriagado pegó al
La Direeoióa general de la Deuda y Glasea 
pasivas ha concedido las siguientes pénato- 
'Ues:-
Doña Marta Moya Sierra, viuda del eapitan 
doh Garlos.Fernándéz Pons. 625 peseras , ■ - !»
Doña Sofía Menéntez Fernández, ymda 
del coronel don Earique Muñoz Feiuandlíz, 
1.650 pe.aetaa.
Doña M-ma Iglesia Boch, vizi'la del pi ímsr 
teniente don Francisco Megias Moreno, 470 
pesetas.
For ei Miúístorió do la Guerra háu eído 
«onoedidÓB los siguianteé 'retiros:
Don Dionisio Torrecilla Mora, sargento de 
la guardia .civil 100 pesetas
Venaucia Barranco Arroyo, guardia civil, 
38*02 pesetas.
José Aríacho Morales, guardia civil, 88*02 
pesetas,
Don Juan Soria Castillo, teniente corohel 
dp infantería, 487*50 pesetas.
Callicida infalible: curación radioai de os 
líos, ojos de gallos y dutezas de los pies:
De venta en droguerías y tiendas de qnih 
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»' 
Ferretoía cEl Llavero» .—D. Femando Ro­
drigues.
en la qúe figürérán artistas ya cbnocidos 
en esta capital.
La temporada, según nuestro cemu- 
nicante, dará comienzo a fines del mes
corriente. j  ri
En breva se publicarán la lista del 
persona}.
pasta  Dentífrica 
peseta.
Orive, Tiibó: una
Los bosques constituyen la encarna­
ción suprema del ideal de previsión y de 
ahorro. El prépiétario que respeta sus 
Ijosques, qué procura su conservación y 
su acrecimiento, o que al practicar les 
claras, entresacas o cortas guarda, como 
reserva los árboles de más porvenir, ese 
propietario constituye para si y para sus 
sucesores un Sanéadp capiíal; realizable 
en fecha más ó menos próxime; ese 
propietario éstsblec© un seguro que no 
trae como los otros seguros, ápár©jádo el 
dssémholso de primas ni de periódicas 
imposiciones n i eí peligro de quiebras 
ffáúduléhtas y súsponsiónes de pagos, ni 
de ruinosas malversaciones de ios fondos 
societarios, ni de enojosos litigios provo-; 
ctdos por las Juntas «ámistradoras inte - 
resafes eludir el psgo de surnas con 
justicia reclamadas. Ese propietario no 
debe imponerse tetro sacrifi,ció que abste­
nerse de tocar el capital inicial y su b te  
sanual, .da las limpias y cortas de conser­
vación, que, al mismo tiempo que tienden 
a fomentar di desarrollo de las individua­
lidades de.gran porvanenir y a Ja extrac­
ción de vegetales leñosos perjudiciales a 
la epecie.pjrinci^al, representan buenos 
ibgréaos .ppá-ermí^^
Con éstas operaciones de mejora y 
conservación se benéfioia notableniente 
la célectividad forestal y se saca buen diV 
ñero de |a  venta de los productos, como 
ééh las manoras que da la corta de los 
árboleé 'óué jiór su Excesiva edad, por l®s 
desfavorables condiciones del medio íelú- 
sico-o p ó rla  acción de algún accidente 
éiterno  ̂ décrecerian eade a|m en yalor„, 
y como las leñas que se éhapleán para lá 
confección del carbón vejetal y para la 
combustión y calefacción domésticas, pa­
JULIO GOÜX
A lm a c é n  d é  F e r r e t e r í a  a l  p.or 
m a y o r  y  m e n o r  
JUAN GÓMEZ GARCIA, 20 AL 26.
Batería d© cocina, Herrajes para ©dí- 
ficaciones. Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo ŷ  estaño, T or- 
niiiería, Cia-vaz6a, Maquinaria, Cementa, 
etc., etc.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porqúe no lo digieren. Reem-. 
piazarlo por el VINÓ GIRARD, que se 
, eupueiitee. todas las buenas farmecias.
Ai^adabíe al paladar,más activo, fáciUía 
la formación de los huesos en los niños 
■ de crecimiento delicado, estimula él ape­
tito, activa la fagocitosis. El inejor tónico
K^as convalecencias, en la anemia, en erculosís, en los repmatisrnos.— Elíjase la marca: A. GlEARP, París.
El mejor iínte para ©1 cabello.
Cura el estómago e intestinos él Elixir 
J^tom acal de Sai» de Carlos. I
GLÍNÍGA d e m t a l
J  M P E Z  CaSNHROS
Cirujano dentista de fo Fáculiád de 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8  y media a 12 y de 2 a 6 
de iá  ta rde
Extracción sin dolor. Hottorariosmódicos:
S a n  J u a n  n ú m a r o  1 , p ra L
Hétac&ón M e te o ro ló g ic a  d e l
/  'íñ s iiM lb ''d é 'É rá lag a -i
deho dé Ib raa-, Óbtotvaelones toi^adás B.
Sána «i ál» 17 de Juiiió de p i5 í 
'JJim» bátoméinek redéeld» é* 0.*« 760*9 
MáHma del día ¿ñiíeríojf, 32*6.
Mtosm» déi ínfimo diSi 22*6.
ísfmóméhró sééoj 25'4.
ISémhúmedbrÍB'S.-
Dheeeidn áel riento, O. N. O. ,, . .
Aaemémetoo^T-A; m*. opl24 horaB, 266
T A Ó I ^ ^ T - ,  S 3 - 0 1 - 1 -  .
Curan en CINQO MINUTOS óuxlquier. 
dolor por fuerte que se», haciéadóle des- 
ápárecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de diez años.
EL TABLET DOLI, cura jaquecas, 
dolor de cabeza, doter de muétes, dientes 
y todos ÍO.S dolores nervifisó.s.
MODO DB USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quítase del iodo, el¡seg»n- 
dó que contiene toda la caja.
Freck Tablet Machine, Chicago ILL, 
U .'S-A .
Acorn Bress M. F. G.
F in c a  e n  C h u r r i a n a
Se alquila la casa cálle da San Fer­
nando, número 7, en la barriada de Chu- 
rriána.
;Pej|taó.á«beielo, despeado, 
láemdél lúár, rizacto. '
S é  a l i |u i la
ffl-piso principal y ÍMsijo de la calle dé
Evaporación m|m 8*5.
Iilurie •» mphi 0‘0,
i aAÍ^zabiliá, número 26.
Antonio yariósípuñétezoB y le mordió en 
. el cfirrilio izquierdo, sepáfaaáo a los con- 
tettúientef un amigo que les ecompgña- 
baly n&chándo»é'éé.d& uñó á Suteéspec- 
livp domicilio.
En el mismo áte 18, Antonio, ofendido* 
por la.agrcslón de- que fuera objeto y 
■ deséau^o ysnggrlá, fué en busca ídei' 
Órtíz por dos veces squella m#ñáha, y 
j Como no lo encontrara; lo esperó á ia^ 
i puerta de su casa én la calió de Enape- ¡ 
drade, y cuando al medio día sálfótequels 
se dirigió contra él empuñando uha pis-^ 
tole, huyendo Francisco para refugiarse' 
eñ el portal dé ta c&sa r údaero 53 dé la  ̂
cali© de In dsra donde le alcanzó A hto-' 
nio, disparándóle pn> tiro, y cómo no 
. hiciera blanco, áf jó ©l arma en el sifeloí 
y .sacando una teca le agredió con. éÜaJ 
j por la espalda, causándola una lesión 
I mortal de necesidad en la región interna ? 
I  del hombro derecho, interesando Ja arte­
ria súbclaria, la pleura y el vértice del 
I pulmón, ,
I El herido ;Se yolyió para dofendérsó y 
j .©i'pretender arrebatarle ©i am ia a su 
agresor, se causó heridas en ambas ma- 
nos, y procurando de otro modo salyar 
su vida huyó hacía la caUe, cayendo 
frente al lugar donde anteriormente ha­
bía sido heriio. y Antonio qu© sún le
perseguía lateáósAÓ otra pupriaSa yta; 1»:
espalda pepetraníe que hirió la apria 
descendantaytemblón teortoi- d.©:/necési- 
dád, teílariendo a ios pocos miíyuUf.
Él ilustrado taniynte fiscg.1 seAor Súá- 
rez, califica estos hachos d,©. bóm̂  ̂
con la atenuante de vindicsción próxima 
de, un a ofensa grave.
El patrono del prccssado señor jl^er-  ̂
tto VeJandte; *pf®ote te eximente édm- 
pleta d© legitima defensa.
La sesión de la manada se íayirlhó en 
i , lá prueba procespí.yaparte de ]á t©siifíóa!, 
manifestando el procesado qu©̂  él intcú* 
feeto la nóche anterior al susé'so. 1© in­
sultó y profirió amenpzss de mu|irte.
Anádió que el día de erutos, estuvo to­
mando varias copas de agugráiéntes y al 
llegar a )a calle de la la ra  donde Eabita 
s ú  madre, vió a Fráncisqo ¿nriá puerta 
inmediata a un pimsfo 4© te^ ^
El FrayicteGO te  llamó neudíéndo en­
tonces temeroso de quese r.epite,du|éra la, 
cuestión, y como hiciera ademán de Sa­
car un arm a del bolsillo, el deolaranté%e
¥ áparém  ©ñtraáoa
Vapor «Navarra» , da SovilTa.
> «Amalia», de Ceútái
» «Cabo la Pláta», de Alicante,
> «J. J  Sister», de Melilte,
- » «Cabo Menor», de'SqViíte,
¥ a p o r e «  á o sp ftc lia á o s
Vapor «J, ;J Slster», pan- M©Ulte.
,» «Navarra»,,pára-B^rcelóna,
» «Amalia -, pafa Gihráltav
> «Cabo Menor», para Barcelona. 
» «Cabo la Plata», para Sevilla,
Operaciones de Ingresós y pagos verificada» 
©B la Caja Municipal durante los días 10 y 11 
de Junio de 1915; Ji
INGRESOS •
Üxletencia anterior. . . .  . Wl.821‘49
Recaudado por Cementerio». , . 692*60
* Matadero. . • . 969*64
» Palo . . . . 25*44
. .» » Teatinóe . y; . ■ 7*20
> » Oárnéé, , /, . » 3 G85'0á
% Ihqñilinato . , . 1.469*52
> » Patentes' . . . . 829‘6Q
» Mercados y pues-




'» Especteéulós. . . 166
> » Gódalás . . . • . 6C9 90
» i » Carruajes. . . . 94*59
» > Carros y bateas. . i 23*50
,» Pescados. . . . 398*25




aguas . . . . 477*70
> Extraordinarios; . 137*16
» » Licenciasp.^ obras. 646*19
» » Propios . . . . €0




Personal . . . . . . .
’ Diputación provincial. . . 
beneficencia . . . . ;. . 
Litigios. . . .  .
Instrucción pública. . .
Hígiéné. . . . . . . .
Devóloición de cobro indebido 
Impresos . . . . . . •
Cargas-., . . . . .. ; .■
.Qbjas nuevas. ,, , . ’. .
'Mátétiales detebfas. . . •











Existeiioiar para el 12 de Junio.
TOTAL.
t íé in é íl té r ié i i
Recaudación Obtenida eh'el día 17 dé Junio
péHos cóíteé^to» signíéri
Póriribúteaeiones; íBStoO pesetiui. 
iPér pérmanencias, M m W ' ■
Total, 176*50 p^ete».
M k m m u Á .Viernes i 8 Junio 19 i  S
' E é c a á 'á á c i^ a  ^©í
á fK i^ Íb ;S 9  e a z m ^
Día 17 de Junio áe 1815
■ .Feiétas.
Matadero • • • • • 
» del Falo . • 
deObfiralftnd 
. . » . dé’.Teatiuoil.
Baburbanca ■ • •
Ponieaía • • » •
Oburriana • « • .
(34?,í̂ 5CMft. . . . . .
Buárea . , . . .
8ft>irnl?«-t r- . . ■
Ls»saSe. . . . ..
Ferroaaml. . . .
fetóbiftítóí; ■. . . 
Palo. . . . . .
Aduana. . . . .  
ilualle , . . . .





















2>024‘34lótalr . . * ■ .
fetaáo c emÓBÍratÍvo de las tese» saeriflea- 
d¿3 el día de 16 Junio, su peso en canal y 
deroaho pcí todos conceptos:
¿I vacunos y 7 terneras, peso 3:034*350 kl- 
lé̂ frapnoS) Bésetag ̂ 38*46.
G3 lanar y cabrio, peso 525*750 kildrramos, 
pesetas, 3,Q3‘4.2.,
62 c.wdos, peso 481*750 kildgramos, pese­
tas í9'^9.
Cataes frescas, 03*000 kilónramos, pesetas
0‘C0..
Puesto f^anitario de Chutriana, kilófra-
moa, pesetas 0*00.
l ’ot.aí de paso, 5.440*500 kilógramos.
Bffié<íícó-Qüirí5iPÍic
Í)K
Y i A á  B i a i s s  s  t l y  A á
Mártínéz dó lá Ve^a, I?
C iilf te r io  i d  niitlifl de ii í ía rs
La raej' r película de series.
Hoy $e estrenan la 1.® y 2.® en el
CINE PA SG U A L IN I
BIBLIOTECA PUBLICA
, ¡PU.X.A — . ■
Itcfcáll Cc96l«lc8
d e  a m i g o s  d e l  P A I S
P iu s a  d e  l a  C o n s t i tu c i6 n  n u m . 2  
Abierta de once de la mañana a tres de 1» 
tarde y de siete a nueve del
Profesor ^pr oposípidn dpi fiospita!; pro* 
viñciaí y la Consulta raun'icípal 
, : de éstóniago
Éspeci^ilst^ ¿ 4
. |f^.,'Í£dé Pa.rís ■
EN LA;S ENEÉRMEDÁDES 
DEL ESTOMAGO !
— HIGADO E INTESTINOS —
L A  j Í J Y l C C l Ó N
O iA ira en 3 0  
la !01© ii.oi»:p?agla. (Pur­
gación) y toda clapie de flojos 
antigóos ó réciente».
Resoltado infalible del O 0  
p o jr  lO O  de los casos.
qoe QUrece de fundutu8n(o el rumor; eir-̂  |  Durante la tarde, los reyes y los príñ- 
cúlado acetca de la constntccióp de sub- i cipes pasearon a pie por losJardmea. 
marinos en Marín y Puerto de Santa ma- |  G o sOlÍSÍÓXI
Como de la construccitím de dichos bu- f Cpmísidu permanente del Gonsejp 
ques se encargará le Goústructoía N«- | Fomento
vaL  ̂esta sociedad los hará en el; sitio'I 4® presidencia dé Besada, tratándose ĵ e 
donde tiene sus arsenales. I
Ci^édito
la proposición, para qu0 ._.só intereso del 
ministró de íá Góbernációii
Él réy ha firmado un decreto conee- ,| 
diendo un crédito extraordinario de pé- |  
qeías 48Q.000, papa atender eblig9CÍones .| 
creadas ^op la Ley de 4 de Marzo Í915, I 
sóbré i^rótécbión á lá indúátria sedera. ' |
iáspeoción y î efbrma I
El conde de Ésfebán Cóllantés comen- I 
zará en brey® a visitar las Escuelas de |  
Artés/y oflcips. . ' , I
Prbpónóse él ministro acabar con tó-1 
das las cátedras interinas, sacándolas a |  
aposición, y crasijá algunas cátedras da |  
4á jft Ésciieladeí fípgár. J
Tfmjbióa introducirá divérsas re fo r-I 
mas en tMo lo qué se relscione con lés * 
Escuelas de Comercio y ensi^ñanza del* 
adultos. í
que se dic­
ten las oportunás, disposiciones a las 
Diputaciones y Ayuntamientos, a fin 4e 
que sean satisfechas lás . cantidades que
adeudan, a.los Consejos de Fromento, por 
conceptn de personal
L ia b D r A i id o
Mazo trabaja activamente en 
las refórnaa^^ de Y ®á bre-f
ye incjug'úrará ^Uarves dúlndustriás en 
determiíiados penaíes..
La. «Gaceta» publicará nnó .da e&tos 
días la, lista, completa .de licencias matri­
moniales expedidas a la nobleza.
H ei^ lúcioh
Se ha resuelto que los individuos que 
.8^ Africit sjusti tufe)e, pue-r 
dan afiliarse corno voUintaíríos con pre­
mio.
y máterial.
Tarñbién se trató de las ne,c3sárias 
instrucgienes psra comba!tir lás énfef" 
m6¿34e44sjlganado, plagas del campo, y 
oteaS; cuestiones.
E m préstito
Hoy se canjearon en el Banco de Eé- 
paíía 25 millpnes de pesetas, que con lo 
solicitado antsriÓEmsnte sumad 145 mi­
llones, resultando iguál&das las deman­
das psrá ios dos plázbs, por que tatóbíéñ 
hoy acudió un Bancoa cánjeár considé- 
rable cifra al 4,50 por ciento.
< ÜeuBión
Ei sábado se reunirá a todos los presi­
dentes de Cámaras de Comercio da Espa­
ña, para tratar un asunto de interés.
E s p e c i e  d e s m e a t i d a :  ,
El ministro dé Portu^al'hie^á. 
alguno haya ie,hus444^ 
to uel nuevo ^irasídente dé Ik Rejpúb|icá
d^ É®í‘̂ hg*,l* 80^88 éXCU-
sVra éótttinuár iks ¿égociáctónés con el 
Estado lusitano.
dé ■ J . .







P o lic ía s  y  ladrones
Barcelo08.-Esta madrugada la pplicia 
dió uña batida a la gente maleante éh 
k s  f-ihias de Monljuich.
Hubo tiroteo y resultó herido en la 
pierna un conocido ladrón.
S u sp en sió n
Sarcelone.—El gobernador ha suspen­
dido el mitin que debían celebrar esta 
ñocha 1. $ e.!f ÍPtiían.^ó§S.4ftI
tiáo radlcil qué ácaudillá Emiliaríó l^le- 
siss, faridándosB la medida gubernativa 
en la vsguecad del objetivo dól mitin y 
en la dífieultí d de establecer el orden. Si 
es que se aítei aba, por la angostura de i 
ia ca Oe.
Andrade rntéstrase dispuesto a conce­
de? i» autorizución si los organizadores 
eügísn un local qüo ofrezca seguridades,
pxra el caso do desórdenes.
C ónsul
Pálma.—É! cónsul francés m archó a 
la punta avanzf.da da la bahía de Po- 
liensa, do?ide embarrancó el crucero 
«HeroB», que vigilaba aquellas aguas.
A ccidente
Alicante.-—En la Carretera de Cocen- 
tairia volcó él coche correo, resultando 
herida una mujer y muerto el conductor 
Vicente Canto.
V if iip c r
AUcanío,— Sítí mañana entró en el 
puerto él vspctr «Tiflis».
F sllo
PoQkvedre.--l a Auílie»8i» te*'*’í^8rial
de Conifla h» revocado el acuerdó de ja 
Junta provincial <1 el censo, de Ponteve-^ 
ára, excluyendo oihenta individuos pro­
puestos por ioe monárquicos e incluyen­
do 100, propuestos por los republicanos,
apoyados por el imfrquós de Riestrá.
El fallo da la AiidiencÍA confirma l i  
resolución de la Junta municipal.
E chagüe
Granada.—Ei miristro de la Guerra
• ';,¿T'^>.ión.áuedando Hiuy. revisto’m»y ifl< g u f t i _ y 
. s&tisfacho y hab'andoi con elogio, ;
Después rscprrió les cuarteles, el hos­
pital militar y la Alhsmhra.
La Diputación le obsequió con un té.
Complot
Algéeiras.—Según las noticias recibi­
das de Gibrfeltar, Iss sutóridades fran­
cesas de Gesabianca han descubierto un 
complot tramado en M*rraquesh,Mequi- 
nez y otros puntos de Js zona francesa.
Paroee que los moros preparaban la 
cva^íión de loe prisioneros.
También se nota agikción en las har- 
CS3, creyéndóse que obedece a instiga- 
• eíones do elementos exiranjeros que
su catedrático, en el domiciliq de éste, 
pór haberle suspendido la tercera vez. 
La policía detuvo al agresor.
«Heraldo de Madrid? scoíre ei rnmo? 
de que. existe desscuard j tcercj k s  
medidas políticss correspondietu^s a M«- 
rruecos, entre des persoaaUJ¿áss que 
mandan fuerzas en Lisráche y teLuán. 
i' Parece que el general M.'sriná trákba 
de facilitar el acceso da un moro da gran 
significación en las proximidadfls da Ar­
cha, que tenía encargo de irí^iair sobre 
lee c^^Ak liuQií;|rofes ®n beneficio de Es­
paña, y se añade que k s  órdenbs de Ma­
rinase interpre^ ron rhal, al extremo de 
que se atacó a los comisionados moros y 
nues,tP8s tropas les ceusaton l^jss.
ÉSito ha cóntrariado grs|i4e^éúte ,'á 
Marina.
También circula la especie de que se 
íueti^ye ^qmaria a los tres oficiales que 
¿uan4%baplas fuerzés que agredieron a 
los comisionados.
a pOf ’tÓQ'.
. !t t  poriOO .,
Ba '‘íío H i^ano A xneñm n o  
í ds España . . •
Compañía A. Tabaco. . 
I^zucurera Pr'sfereuíes
»; .práiíiaí’íáS 






















L k  P O L i T í C a
Qonílicto
Barcelona.—-Los consignatarios de va­
pores pesqueros visitarop nuevamente al 
goberúa^pr'f)árá exponerle el conflicto 
Ijüe se avecina con la falta de carbón.
tE  lABRlD
(foíí TELÉQRAFO)
b lad rii 17-1915,
A La Granja
A k s  ocho y medíá msrGharen a La 
Gr*ñj% ios hijos de los reyes, excepto el 
príncipe de Asturias, y lá iáfantita Bea­
triz, que partieron á lab pnce y cuarto, 
ón compañía de don Alfonso, venido a 
las nuevia y media para presidir el Con­
sejo de ministros.
In terven ción
ppn Alfonso ha firmado un decreto 
éslábléciendo ón lá Presidencia la inter- 
vahcióh civil en Ips.gastos de Guerra y 
M arina.
A ceptación
La marquesa de Mesa áe. Asta ha  acep­
tado el cargo de tesorera do la Junta de 
damas que preside doña Victoria, vacan­
te por fallecimiento de la señoM Allende 
Salazar.
A San Bebasti án
Inauguración
Esta tarde se inauguró en la Pieza del 
Hospital el monumento al doctor Es- 
quer4% .asistiendo,,, corporativamente, 
el Ayuh^apijieptp la Diputación,; coa 
macaros; el Colegio médico; la Academia 
de Medicina; sus compañeros y discípu- 
.los y muchos correligianarios políticos.
La Banda Municipal amenizó el acto.
Eí Hospital lució Colgaduras y la cere­
monia resultó solemnísima, concurrien­
do bastante público.
Hablaron Pulido,. Ulíc», el -presadente 
áe la Diputación y ©1 alcalde.
Dé veraneó
Del 15 al 20 de JuMo 'saldrá 'paba Sáft 
Sebastián el marqués áp Lama y ed per­
sonal dipiomático oprrcsppndienle. .
G óniérencia
El embajador de' Franúik v̂ ^̂  Le­
ma, conferknciandb ‘a^bbs IhT^jáenle.
Veran¿^C|?e^ó
Según costümbr®, hn Ja Gramjsa %e ha 
celebrado el relevo,deja ghardíaí^^dg pa­
lacio por fuerzas ápila. Acadenihls In­
fantería y artiiieria.
Doña Victoria y la p rincesp^^S ahñ 
Salm salieron á píe y visitaron las caba­
llerizas. . .'.i,;
Después, «guardárbhh; Jk ppeí^tk 4ie, 
palacio al rey. príncipe dé Asturiaé é 
fantita Beatriz, qua llegaron en auto a 
las doce y medí»,
. W a ^ E P E f L I U E S i O E R T I .
Él señor Detóirai v 4 é 0 r  a los peíiódiér 
tas íes manifestó que se había celebrado 
Gansejo en palacio transmitiéndonos la 
siguiente referencia del acto:
«Di cuenta del curso de canje de obli­
gaciones dei Tesoro, que asciende ya a 
120 millones, no llegando al diez por cien­
to elíotal deJ&Stque falta cajojaur.. , ,
Espérase que se  cúbra: fácíiméñte la 
Suscripcióií para él dih 11, á ló qué é'ón- 
tribuirá la solvencia de nuestra Ha­
cienda.
En todo cf iq, el Bancp responderá.
Los 'écónómístas extráíijeros opinan 
que al terminar la guerra, en, vez de ele-' 
varee el precio del .dinero, disminuirá, 
peí uha ááríé dé caüs'aS ^üe búho dé úé» 
ñakr.
Informó de los acuerdas votados en el 
Consejo de ayer, entra ellos el relativo a 
ia autorización concedida a Bugallal para 
que adopte las medidas oportunas en 
consonancia con la importación de ce- 
íé'aies, y l a 'o to r ^ ^  administro da Ma- 
l n n 1 i á d q u i r í p  cien mil toneladas de 
carbóh Inglés.» .
i lunes—añadió por últitno el pre- 
siáéúie—YéndWi el rey y despacharé con 




En toda -̂ íft loñíptud^-del frente prosi­
guen nuestro avánce victorioso.
Hamos tenido encuentros en Zuguato-
Es probable 
eálgá 4»re San 
Cristina.
que ftl próxjnxp„4.qiúJU§ó |  
Bóbastiá/i fa reina dona S
F irm a
Han sido firmadas las siguiantes dís-' |  
posiciones de Marina; I
Autorizando al ministro paru adquirir, I  
por gestión directa, el carbón hécaéárlo i  
a fin de constituir depósitos de )or9VÍeióo ® 
en los puntos de 4eináíl¿á qúe aconseje 
el servicio.
C o n c e d ie n d o p a se  a la res'erva del 
general de división, del cuerpo de inge­
nieros,, don Salvador Páramo- 
Ascendiendo; a general dé división, a 
don Manuel Rodríguez Rodríguez; a ge­
neral de brigada, a don Secundino A r- 
mésío; u tefiiente coronel, .a don Jpsé 
Quintana; y a eomahdante, a don Alfre­
do Cal. .
35p [ABAJO LAS ARMAS
i j
permanecen en el interior de Marruecos
dCíiae el “comíen zó de Ta gu e rra .
Se ha dispuesto el envío de columnas 
vckntc-s. , - ■
R obo
puerto de Ssnta M jría.—Esta m aáru- 
¿5 c'fi5Ctuó.sQ un robo en f 1 almacén de
dá don Frsi cisco Custo-
 ̂ M é n s » i é
Los elem.entos católicos trabe jan acti­
vamente a Án da recoger firmas para Un 
mensaje que se enviará ai Papa invitán­
dole a residenciarse en España todo el 




Los ladrones fracturaron la puerta y 
so llevaron 1.250 pesotss, f ándose a la 
fuga.
U ltim a pena
Péínplóná.—La Audiencia ha conde­
nado a ^muerte a Canuto Rstbaín, pob él 
delito de asesinato con la calificación de 
alevosía, apreciando k s  sgrayantes de 
premeditación y reincidencia.
El prpcssadp g^fcuebó impá'idP 1* sen.- 
tenc¡,a.
Barcelona,—Un estudiante .golpeó ; a
Han sido firmados los siguientes reales 
decretos:
Admitiendo la dimisión que presenta 
el delegado regio de primera etseñanza 
de Sevilla, don Gabriel Lupiáñes. ,
Nombrando para sustituirle, a don 
■ Amate Laffoní, , .
Estableciendo clases de adultos en v¿- 
rias capitales de distritos universitarios.
Q u e j a s
Una comisión de la Federación de ma­
rineros, pilotos y sontrámaestres de la 
marina mercante y dé lai Sociedad «La 
Navel, visitó a Dato para exponerle sus 
quejas y las reclamaciones forrauladás 
coníEa los patronos en solicitud dé que 
se establezca el montepío. ^
También se lemeñtáron 3é tás’déscon- 
sideraciones de la Dirección general od® 
navegación y pescé. '
S in iestro
En.el ministerio de Marina se han re­
cibido noticias comunicando que en da 
bahía de Pollensa encabó el vapor fran­
cés «Bros», que trausportába carbón.
S i3iv fundam ento
NoM íó®” 8® ministerio 4e M trina
h e rid ó s , h  víspeírá- p o r la  ttocHv h a b la  s id o  V e á é ú ’- 
co  t r a s l a d a d la  G fü m itz . rec ib id o  tíri b a lazo
en  u n a  p ie rn a , p e ro  su  herida n o  o frec ía  g rav ed ad .
’N o s ie m p ré  es fácil so p o r ta r  e l ex ceso  de a leg ría .
L a  n o tic ia  del re g re só  de F ed é rico , dad a  así ,, s in  p re ­
p a ra c ió n  á llfüña , a q ü ém á ro p a , p ro d u jo  eh  m í u n  
~ efécT ó ^ríT é^n te  a í  dó iíos te rro re s  de laV isp e ra , p e r­
d í el có n ó q ifiileh tó . ;
M e su b ie ro n  a m i h a b ita c ió n  y  rne a c o s ta rp n .
P asé  u n a  p o rq ió n  de h o ra s  p re sa  de un  
te m a d o  c o n  "sueños le tá rg ic o s . C u a n d o  v o iy h e a  m í y 
m e  e n c o n tré  en  m i cam a, creí q u e  sa lla ,, de  u n a  p e sa ­
d illa  y  que  n u n ca  había, a b an d o n ad o  a G rü m itz . L a  
c a r ta  de B resse r, m i re so lu c ió ii de ir  a  B o h em ia , lo s  
t r is te s  su ceso s  de. que fui te s tig o , m i re g re so  al c a s t i­
llo  y  el a n u n c io  de la  v u e lta  de F e d e ric o , todO; m e  
parec ían  su e ñ o s . ;
A l ab rir  lo s  o jo s  vi se n ta d a  a U  cabecera  de in i Ig - 
cho  a m i d o n ce lla .
— ¿E stá  p rep arad o  el b añ o ?— p re g u n té .— V o y  a 
le v a n ta rm e .
V i en to n c e s  a rn i tía  M aría  que  sa lía  de up. r in c ó n  
de m i d o rm ito r io .
— jA h, M arta! ¡P o b re c illá lJP a só  tu  déshrayo! ¡A la ­
b ad o  sea  D ios! S í, si, le v á n ta te , to m a  tu  b a ñ o , q u e  
se g u ra m e n te  te  se n ta rá  b ien  d esp u és de las fa tig a s  
de u n  v ia je  y  del p o lv o  del t re n .
'.*^¿D*el tíén ?  ¿De qué  tre n  m e háb la ’s? j -
íia y Óraíío, l^ice, Vaiíe 4® Adibe, áes- 
filaderas de Fedala, ilontepisnq y Ga- 
dopa, crestas de Polpieiolo y .PalovaHde; 
ee Carniav donde el enemigo concentra­
ba refuerzos y arreciaba in  los ataques 
sobra algunos puntos; y en la línea de 
Isonzo, d^onde ocupamos posiciones para 
asegura:^nqs.
Én la región de Monlenaro, mediante 
un vigoroso, q.taque nocturno desaloja­
mos al énemígo dé las rocas en que S3 
apoyaba, al norte de la cima principal, 
cogiéndole 3Í5 prisioneros, entre ellos 
catorce oficíales,
Los P ap as. y los beligerantes
«11 Corriere d 'Ikíia» publica el resu­
men de una carta del cardenal Mercio?, 
étí qu4ipfol8Sta énórgicameníQ ¿al ru­
mor relativa a que los Papas Pío Xy Ba- 
nodióío XV hubieran fayorecído al eae- 
migp.
Marciér declara que estas varsionas 
son calum^ióéss, puestos que lo.s, Pápsq 
reálizaróh cuánta pudiejrón.por Bélgica.
Dice 'qtiá Pió X murió .sg.óbiaáo por el 
dolor qua ie.produjo lá gúatra.
. Banadicto XV envió a Bélgica su bea- 
dícióú coímándolá de dones gsnerqsa- 
liiente, ^
; Añúde «T! Comere d'IUlis» que esta 
carta és éj tosfimpam Ía5 simpatías del 
Póbí{ficé hacia Béigicá.
. p,e A tenas
' "I: ‘ ' E&túdo del rey
Dice el. páríé; fáculiativo que ei my P®*" 
só U noche íranquUo, «preciá adósele 36 
grsdos y 7'dócimáis, 102 pulsaciones y 20 
respiraciones, •
P ro testa
Los sociáíistes, reunidos en Munic-hj 
protestaron dei discurso de rey do .Bá- 
vierá, quien declaró ú0irasme.nte qúa 
Bélgica deba volver a .su independencia.
Demanda
I Una represéníación de los residentes 
I turcos en lá Argentina visitó ai ministro 
i do Negocios Extranjeros psra .m aniks- 
I tarle el descontento da la colonia al ver- 
I se répresertíada por el cónsul alemán, y 
I solicitaron, en avitacióni de violentas ms- 
I nifests*Clones, la garantía del Gobierno 
argentino.
De L on d res
Gomunioado
Ei comúnieaáo de los Dárdaneíos dice' 
que un destacamento, ai raenáo de un 
oficial alemán, atacó nuestras trinche­
ras, pero faó diezmado, dej'snáo sobre el 
campo 50 cadáveres.
Otro ataque contra k s  trincharas que 
tomsmos ayer, lo rechizamos,'haciendo 
al éo'smig^o 2 )0 muertos.
A pique
En el mer do Irlanda, un submarino
alemán echó a pique al vapor ingíé.s 
-«Trsfford.
, Lá íi'ipuleción logró s&lvarse'.
E t d
Nota 
JO h®. facilitadoministerio dal 
la ,sr¿‘i.uen5a nolr.:
N -''b t'i k c  to iT 'i  líovaúa'a 
bo p '* o ubm - f nanes, el co­
mí" lo f i i  a L t rn I 5 t Gran B reti­
ña «-Ĵ u im» t
• i t &VAr s q  e rs  nd las ímport^i - 
cic és 1 h  u" IJ 1 n «i raes do
Uós periódicos que epoyan la polfíiea 
de Venizelos piden con insistencia k  
próxima apertura de k s  corle.s,
. D a  P ^ r í s
1.. !. V Aeroplanos
Según los íToNÓdícos londineseg, el se- 
creJario del ministerio de la Guerra de­
claró ayer en la cámara da los comunes, 
que el Gobierno construye aeroplancs 
gigantes, análogos a les dei ejórcUo 
ruso.
Comunicado
En los Vosgos, nuestros progresos áe 
ayer nos,hicierpp . 4u| 5 qs de las sitaras 
qué doininaA las Úan|i|ss dé La F^cht, 
árnórte da SteinaoruCÉ y sur de Maíza- 
rol.
Hemos ganado terreno entre ios rama­
les del alto Fecht y k s  eminencias qua 
separan el valle de La Fecht dei de 
Lauch.
Desde anoche, nada hay que señalar 
en el frente.
* ■ Notas suizas
Dicen de Lausana, que de.spuós da H- 
(^nqí^l? dos divisííones Suizas, se hicieron 
nuevos llamamiantos, babiendó hoy só- 
Bre lis  armas 60:0ti0 hombres.
Et Gonssjo federa! suizo ha padido ex- 
p.lip^cioBes a i , Gobierno alemá 1 por el 
luéiía'mieiito ©lí territorio deí imperio, de 
un súbdito helvético.
Sigue el rum or
Acentuase el rumor de que Turquía 
desea obtenar la psz, por separado, an­
te el temor da quo intervengan los Esta­
dos baikánÍGOs, s-uaqua ooi.e— 
juzga improbable.
Greese que la llave da k  situación se 
encuentra en Atenas.
Las negociaciones entro Rumania y 
Bulgaria prosiguen con actividad.
Debate
En la cámsp^ contiíUíó el deba te sobra 
lá proposición DoHíop.-
A vista de las explicasiónas del Go­
bierno, exponiendo iss gestioiíos realiza­
das a fin ds uííh'zaT to-iss k s  fu^^rzas del 
país, por exigirlo así i«s actu'&ios cir­
cunstancias, fuá reíipada la prop.-.sición 
que solo se dirigí» a! propósito ¿íj hacer 
una ley en este sentido, sm quo su apli­
cación piidiete provocar confusión al­
guna.
R-probación
El diputado íláase, óii un discurso pro­
nunciado en Soíingea ha declarado que 
no votó los créditos militaras, porque re­
prueba la política alemana, causante 
de k  guerra. .
Petición i  próximo pasado, faé de 71.615.000 
libras esteHinífS, y iss exporta-"!ones iie-
gftroú a 33.619.009 libras.
Ei áesenvolvimienío progresivo se ob­
serva, asimismo, en lo qua ve «a mes.
Si so ccmpapí¡n k s  cifr&s scínah' s con 
íes copj’p,spon íie,?.t»s r, Iís iraportiiiú.onss 
da igu«i periodo del sño aníario?, 're ve­
rá qua ei trigo aumentó en miÍT 'ie once 
rriil!on»3 áe laneladas, y si srr-oz en más 
d® un miMón.
La ira porte ció a del caeso y del cefé, 
se ha íripÜcado, y k  da algodón, lana, 
seda y cueros, también aumentó granda- 
msnío.
Entro los artículos fabricados corres­
ponde principalmente el áesenvo'viraien- 






Am'íterdam.— A «Lok^ilanasgs?» le
telegrafían de Constartinopla que en im 
barrio de k  capital estalló violento incen­
dio, destruyando k s  íkmás 500 casas y 
almacenes.
E chagüe
G rauala.—El miaistro de k  Gusrru 
ha expresado k  necesidad úo construir 
un nuevo cuartel par» k  írtiliería.
Le hemos oido hacer grandes o’ogio.s 
de la fábrica de polvera del Fargue, con­
siderando urganta ampliar los ísikrea 
para dar rass impulso a ia producción.
. E sta ÚQC.ha,í>háaauiá ana. a a  han-rp  ̂aU*
a ios penodistfis.
Suspensión
Roma.-Su vista de que Alemania sus­
pendió los S6.'*vicíos postales y ií.'oy.rá- 
cos, d9.sdo o! comienzo do k  guerrr, Itií- 
ÍÍ8 ha. hecho lo propio.
O r t u ñ o
G ranáis.—Hoy llegó el .señor Ortuñ.o 
para visitar io.s solaras ofrociáos p^ra 
construir la Gssa de Correos,
Torm enta
Al medio dí& descargó nn^P&lOQg,- 
torraenía.
En e! pueblo de Arla una chispe niíló 
a dos niños qua so refugiaron en una 
higuera.
Otro quedó hsriáo.
■ A p r o b a c i ó n
París.—SI S'ana.,áo aprobó por un.-íirl- 
miáad si proyecto da créditos .suplomen -
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— Y aya, le v á n ta te . P re p á re lo  to d o , N e tty . F ed e ­
rico  se m u e re  de im paciencia .
¡Q ué g r i to  de a leg ría  lancé enionce.s! A cababa?de 
co m p ren d er. ¡N o, no  era sueño! ¡Era p o s it iv o  que h a ­
b ía  h ech o  u n  v ia je , y era c ie rto  ta m b ié n  que  iba a 
v er a m i ad o rad o  F ederico !
U n c u a rto  de h o ra  m ás ta rd e  en trab a  so la  en  la  
h a b ita c ió n  d e .m i m a n d o : no  q u ise  que  m e  ac o m p a ­




M e p rec ip ité  so b re  su  lech o  y so llo cé  so b re  su  p e -
E oi la seg u n d a  vez que rne d ev o lv ían  a m i m a ­
rid o  d esp u és de haber escapado  de ios peligí^-os de la
g u erra .
¡0 ; 'i , la  em b riag u ez , l.i d ich a  inefab le  de 'poe.scrlo  
todav ía! ¿Por qv.c, cu a n d o  ta n to s  o íro s  perecieron  en
aquel d ilu v io  de ca lam idades, p u d o  m i m o rid o  iib ra r-  
se del n au fra g io  y enconttvar la seg u rid ad  y la d icha? 
¡Felices lo s  que, p u e s to s  en  c ircu n stan c ias  id én tica s  
a las m ía s , p u ed en  e levar al C ielo  u n a  m irad a  de re ­
c o n o c im ie n to  y d ir ig ir  a D io s a rd ie n te m e n te  a cc io ­
n es  de g racias! L á  ex p res ió n  de su  g ra t i tu d , o frec ida  
co n  h u m a n id a d , co n su e la  su  c o ra z ó n  y  su  e sp ír itu : 
A  mí m e es tab a  v ed ad o  ta l d e sah o g o . L a  a le g ría  de^ 
v e r a F ed erid o , co n  se r in m en sa , n o  a lejaba c o m p le -
u m e n t^ l^ s  a n g u s tia s  de m i co razó n . M e p o rté  c o m o
I
V W ' v' '' '■*»̂..> ‘ ’-




E n t r e v i s t a
Burgos y Dato celebraron esta tarda 
nna entrevista, permaneciendo juntos 
largo rato.
Esa partitura no proporcionará días 
de gloria al joven maestro, en el ^ue
C i ¡ B b l t r i l  é l !  l i l a  é l  d « ! l i r i
La msjor.película de series.
Hoy S0 estrenan la 1.® y 2.“ en el 
CINE PASCUALINI
concurren cualidades valiosas para 
car cosas mejores.
Ssgi-Barba, Luisa Vola, Esther Oli- 
ver, Francisco Rüfz y demás intérpretes, 
realizaron una acabada labor de con­
junto.
La obra muy bien presentada y ves* 
tiáa con esmero.
En segunda sección escuchamos por 
última vez los melodiosos acentos acu­
mulados por el insigas maestro Amadeo 
Vives en «Maruxa», y la concurrencia 
aplaudió con entusiasmo creciente tan 
bellísima, partitura.
esfpec-rebosantas, tanto en el local del 
tácalo como en el café.
De lo que] gustaron los tres valiosos 
números que actúan, puede dar idea lo 
prolongadas que son las secciones, a 
causa de que con los incesantes aplausos, 
lor artistas se ven obligados a repetir 
sns trabajos.
Salón  V ic to ria  E ugen ia
T e a tro  V ita l Aza
«Una m ujer indecisa»
Con este título se estrenó anoche a 
primera hora, en el coliseo de varano 
una opereta en un acto y dos cuadros, 
letra de don Manuel Merino y música 
del joven maestro compositor don Rafael 
MHlán.
El libretista no nos dice nada nuevo 
pues la urdimbre de su obra está basada 
en moldes bastantes centenarios. Las in ­
decisiones da una dama para designar 
entre las que se la disputan al galán que 
ha de conducirla al tálamo, son cosas 
olvidadas de puro sabidas.
Por lo que a la música respecta, el 
autor de la; partitura de «El Príncipe 
Bohemio», ha compuesto una diversidad 
de números, de factura sencilla y ligera.
Los críticos matritenses colmaron de 
elogios al maestro Milián, refiriéndose 
a le obra que nos ocupa, pero nosotros 
estimamos que se extremó la nota de los 
encomios.
Con objeto de dar lugar a la colocación 
del decorado y a los ensayos generales 
de «Vida breve», ópera del señor Falla, 
esta noche no se celebra función.
M estreno de dicha ópera se verificará 
mañana sábado, y es de esperar que en 
razón a la fama de que viene precedida, 
ol teatro se verá muy favorecido.
T e a tro  L a ra
«La avalancha de fuego.»—Esta mfj^- 
nifica cinta, segunda de la serie Capóz- 
zi, se estrena hoy en el elegante eme.
Dado el grande y merecido éxito qué 
obtuvo la primera serie del gran actor, 
ocioso nos parece h^esr el elogio de esta 
película, que por otra parte el público ib 
hará, pues después de verla anoche en
dad se ha colocado en la categoría de 
articulo de lújo, pero las esperanzas que 
se concibieran se desvanecieron en se** 
guida.
Ya 03 hora de que se píense en la baja' 
del pan, por que no vamos a pagarlo toda 
la vida a cincuenta céntimos.
¿No opina lo mismo la Junta de sub­
sistencias?
En ese «cambio de impresiones» a que 
suele dedicarse, as preciso qtie aborde 
una solución que impresione gratisima- 
mente al pueblo.
su prueba, podemos asegurar que es una 
' • * abl
El triunfo conseguido por la «Tronpe 
Persa» al presentarse ante nuestro pú­
blico, llevó anoche numerosa concurren­
cia ai antiguo circo de Atarazanas.
Los simpáticos artistas fueron justa­
mente ovacionados en los diversos tra­
bajos que ejecutaron.
Salón N ovedades
Según se vió anoche, el público ma­
lagueño sé prepara a favorecer con su««•QUWAXVow|/J. c. o. ÛU BU
continuada asistencia este Salón, don­
de se presenta un culto y divertido pro­
grama.
E l  ambas secciones los llenos fueron
maravillosa obra, de insuper e inter­
pretación y cuya ejecución ha debido ser 
curiosísima.
Perfectamente nos explicamos el éxito 
obtenido en el Gran Teatro de Madrid, 
y no dudamos que en este cine obtendrá 
un nuevo éxito.
Con esta película es de esperar que áe 
vea bastante lleno el salón, donde se dis­
fruta de una agradable temperatura.
nmimi i i
Más trigo,—‘Y sl tenemos en el puerto 
un nuevo barco con trigo, americano; 
elvapor «Patagonia» llegó ayer con üp
cargamento de 2.300 toneladas destinado 
a Mál[ laga.
Veremos si ahora ocurre con esta 
nueva remesa de trigo lo mismo que 
con la anterior. Todos creíamos que al 
llegar el trigo se reduciría el precio del 
pan, que de artículo de primera necesi-
Mañana sábado a las doce de la  noche 
saldrá de este puerto con rumbo a Al- 
geciras el vapor «Amalia», conduciendo 
a su bordo numerosas personas que van 
a presenciar la gran corrida de toros que 
se celebrará el domingo en dicha plaza.
Los excursionistas estarán de regreso 
en esta capital, el lunes a las ocho de la 
mañana.
En la calle de la Puente díó esta ma­
drugada una caída Francisco León Mu­
ñoz, produciéndose una herida grave en 
la cabeza.
Fuó curado en la casa de socorro pró­
xima, pasando después al Hospital civil.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer contiene lo siguiente:
Real decreto del ministerio de Gracia y 
Justicia, dictando reglas para la adjudicación 
de la medalla de oro a fin de premiar servicios 
eminentes o conocimientos excepcionales en 
el orden penitenciario.
—Idem del de Fomento, sobre las concesio­
nes mineras de sales potásicas o cualquier 
otro mineral.
—Anuncio de la Diputación provincial, se­
ñalando el día 9 dél próximo mes de Julio,'
para la celebración de las subastas por las 
que se han de contratar el suministro de pa­
tatas y huevos cou destino a varios estableci­
mientos benéficos.
—Idem de la miama Corporación, indican­
do el dia 6 de Julio próximo, para celebrar la 
segunda subasta por la que se adquirirán los 
aparatos de Eadiografíá, Radioscopia y Radio 
terapia, con destino al Hospital civil.
—Providencia de primer grado de apremio 
dictada por la Tesorería de Hacienda, contra 
loa individuos que se relacionan.
—Circular de la Delegación de Hacienda, 
recordando a los alcaldes de los Ayuntamien­
tos de la provincia, la obligación que tienen 
de acompañar a los apéndices dél año actual, 
los documentos del recuento general de gana­
derías que han debido practicar; y al propio 
tiempo invitando a ios propletários, arrenda­
tarios y colonos de fincas rústicas de este tér­
mino municipal, a que en el plazo de diez 
días declaren ante la ad,miQistración dé Con­
tribuciones el número de cabezas de. ganado. 
que tengan en sus respectivas bacieudas.
—Edicto de la alcaldía de Benadalid, ha­
ciendo saber que desde el 6 al.l9 del actual, 
ambos inclusive, estará abierta en la recau­
dación municipal, sita en la calle de la Igle­
sia, de dicha villa, la cobranza voluntaria del 
l.° y 2.° trimestres del repartimiento de con­
sumos del año corriente.
—Requisitorias de diversos juzgados,
—Edicto de la Aduana dé Málaga, decla­
rando la procedencia de abandono de las mer­
cancías que se relacionan. ^
—Concluye el extrácto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga 
en las sesiones del mes de Mayo de 1915.
—Empieza la nota de las obras verificadas 
por la Ádministi’acióa municipal durante la 
semana del 8 al 14 de Noviembre de Í914. ^
tro duros. M. deja dos sobre la 
larga.
—Papá—le dice su hijo que le acompa^íL 
Te advierto que el doctor te ha pedido ¿üatío 
duros. ;
—Ya lo sé—responde el padre,—pero cbllá. 
Quiero que comprenda que soy duro de bi'do.
** *
—Hay ocasiones en que los esposos, por 
mucho que se aborrezcan, no puedéb áepa- 
rarse. ■ .; s:'
—̂ Cuando van a ser padres? -i 
—No; cuando se están pegando.
ESPECTACULOS
dé la
A M E N I D A D E S
M. va a casa de un especialista en las enfer­
medades de los oidos. Este le examina y de­
clara qué su sordera es imaginaria. M. pro- 
gunta cuánto le .debe, y el doctor pidfe cua­
: TEATRO LARA.—Grandioso éxito 
«Troupe Persa.»
Magnificas películas.
» Secciones a las 8 li2 y 10 en punto. - :
Precios: Butaca, 1‘25 ptas. General,' p‘25 
.céntimos. / ;
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte «La Bilbainita», 
Salud Euiz y «Los Chímanti.»—Películas.* 
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20. 
CINE PASCNAUNI.—(Situado en la Ala­
meda de Ciarlos Haos, próximo al Raneo.)
Todas las noches 12 inagnifieos cuadros, en 
IV mayor parte estrenos.
BALON*^VICTOBIA EUGENIA.-(Situad! 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de m agnifi^ 
pelloulas, en su mayoría estrenos.  ̂
PETÍT FALAiS.—(Situado en calle de Li- 
feorío García),
Grandes fonclcnes de cinematógrafo todas 
laS.sochiáS, exhibiéndose escogidas películas 
OmS IDRAL,-(Situado en la Flluade In  Keroís).- ■
Todas las noches‘doce m af niñeas aelionlu.mi es mayoría estreno!. , ’
Tipografia do Ba Fomii&am<--Foi9ii;]̂ i|î
■aa
LOS PIRiNEOS. G U B R N I C A  ( V I Z O A I T A )
F á b r ic a  de le c h e  c o n d e iis iÉ ia . L e c h e  d e se c a d a  y  p a lv e r iia d a .
de café  co n  le c h e .
ESTA CASA GARANTIZA LA ABSOLUTA PUREZA Y EXCELENTE CALIDAD DE TODOS SUS PRODUCTOS
. . . . . ' . .  : S E  V E N D E  E N  T O D A S  P A R T E S  =
R epresentan tes: Sánchez y Briasco, B eatas 26.—MALAGA.—Depósito: S alitre , 12.
DBBI8 H0 P.'
L as
E S T Ó M A G O
^  tecoaocea iis
^uese




refrescante que se 
conoce. Pnedéto- 








1867 por Alfred 
Bishop, es insus­
tituible por ser el 
único preparado 
puro entré los de 
su clase.
E xig ir en los 
frascos el nombre 
7  sefias de Alfred 
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ARTES-NORIAS
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una mujer egoísta, lo. confieso: íuí perfectamente 
inútil en mi excurción al campo de batalla; a nadie 
curé, a nadie consolé, a nadie dirigí una frase: fui el 
reverso da la medalla de las santas hermanas de la 
caridad, de la heroica señora Simón. Me faltaron ener- 
gias físicas, qmza abnegación y espíritu de sacrifi­
cio; pero tantas calamidades excitaron mi compasión,
. compasión que no debía ahogar la intensidad de mi 
dicha.
Pero, si no me era permitido regocijarme sin 
reserva, quería amar, amar con mayor ternura que 
nunca al ser quetido que me era devuelto sano y sal­
vo a mis brazos. Esto si que meló podía permitir.
^iFederico, Federico!—repetía yo sin cesar de 
llorar.—¿Pero es de veras que estás a mi lado, junto 
a tu Marta?
—¿Has intentado buscarme para cuidarme, paira 
consolarme? Tu intención era heroica, pero eso es 
insensato, mi adorada Marta.
Es insensato, sí, lo comprendo perfectamente 
ahora. La voz que yo creí oír era quimera, efecto de 
mi imaginación. Pero no hables de heroísmos refi­
riéndote a mí. ¡Si supieras cuán cobarde me mostré 
ante tantas calamidades! Te habría cuidado a ti, pe­
ro a ti solo, si en aquellds infiernos de desolación te 
hubiese encontrado. ¡Oh, Federico, nunca podré ol­
vidar lo que he visto! ¡Cómo es posible que la locu­
ra del hombre llegue a avivar lo$ odios hl^ta el :ex-
bién recibimos buenas noticias de Tilling. Lp que ya 
mal, hprriblernente mal es la política. ¿Ignoras la 
gran desgracia?
-^¿Qué desgracia? En.ástos días no he visto otra 
cosa que desgracias 5̂ cat^trofes por todas partes.
—Venecia, nuestra hermosa Venecia, nos ha sido 
arrebatada. La ofrecen a e^iiitrigante, aXuis _Napq- 
león, y, pásmate, después de muestra gloriosa jorna­
da de Custozza... ¡Lejos de reconquistar la Lombar- 
día, perdemos a Veñécia! yerdad es que esta coiiibina- 
ción nos dejalibres de nuestrOsi enemigos del Sud. 
Luis Napoleón se convierte éii; ñiíéstro aliado, cir- 
curistáncia quemes permitirá véngar nuestro Sádowa, 
arrojar a los prusianos de nuestro territorio y recon­
quistar a la Silesia. Beñedecl|" ha cometido errores 
enormes, pero van a confiar el mando de sus 
ejércitos al general que mandibá íos del Sud. ¿Nada 
contestas? Tiene razón BresseL Necesitas reposo, 
tranquilidad absoluta. .ó ^
Al cabo de dos horas, iíegámos a Gmmitz. No 
bien penetró al coche en el vestíbulo del castillo, co­
rrieron mis hermanas a mi, gritando:
—¡Marta! ¡Marta, está aquí! ¡Aquí lo tienes! 
—¿Quién? .
—¡Federico... tu marido!
Insta laó iohes e léc tricás  de todas 
clases a p rec io s  imiy; económ icos 
Sellos para eolecciones
Sucursal: T o r r a o s  9 2 , Papelería
s is te m a  VALERO de PIN TO  
Para mover por toda oíase de füerzai
Verdadera garantía
dal doble de extracción y mitad del costa, 
a ^todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a'RIGARDO G. VALBRO a 
PINTO — Peía. Madrid
G A B I N E T E
de C irujíam enor, Masaje y Electricidad |  
del practicante en Medicina yCírojía |
G. M iguel B riasco  y  de la  H aza f 
B e a ta s . 26.—MÁLAGA |
Horas de consulta: da 2 a 4 tarde |
Gratis para pobres: d é8 a 9 de la mañana |  
May vacunas I
E L  P O P U L A R
Se vende en  MADRID,
P u e r to  del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
A ceras del Gasino, hum . 18 
E n b o s a d i l l a ,
Biblioteca de le  Estación.
A N T O N I O  V I  S E D O
GRANDES
Mlsettí»ist&
ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Tmi« es«ta.ff6 íe  ssa g s s í  Ss S ísase te  a .teU .0  ¡troapib!.
Bieiaeag»,«osi ¡a se saonossíii verdad ás 76 OiO m  d  consumo. Moi
la seraáitaás marea iB im m -  de Bsrlin, para ia indusim,y con bomba a
a pisos, a pirseloa sumamante eeonéaolaos-LA HIGIENICA
AGUA VBSBTAL DB ARBOVO, sa variai Szposidones eísniíSettB y con
pedaUas de oro y plata, ía meior de todas las cbnoeidas para restableces', ptogroitivamen- 
te ¡es esbelloa blancos a aa primitivo color; no maneba la piel, ixi la ropa, es iaófénsiva y 
raneseantd en sm o  ^ado, lo pie bacs que puéda nsaxie con la mano cómo si fiiese la 
mái reemnoidabie bnüantina. De venta en nezfum^as. 
tral, Preeiado, 6 principas. -M4DBID.
CHoseon LA£ 
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y peluperias.—Depósito 0en> 
TiOHlS, Bsigir la üuueadeitbfiea j  el preeiátoque cierra la
* *
En efecto: conducido a Viena con un ^convoy de 
m m m  89
El m ejo r líquido p a ra  lim p ia r  los m eta les  es la  m arc a
S  I R I U
que  da u n  b rillo  fasom broso. DE VEÑTA en  Q uincallas,
F e r re te r ía s , D ro g u e ría s  y  C oloniales
